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thr ppulattsn of *i*passh lraa ResrF rag*lyd
sueh sttenftcn f-on anybo;fy, tintll the pubtlaattren efttr* tus Errl$kses, 134? aed ts$Oi kno*tdg* ef tae, $gpsrekp@pulatlos u&s fnc{rrentany" HgdcveFf neeeat ovpntg hrrs
auddaalg pu:rhed the eeuntr.y lnto the-llacllGht ef late:ue'tloaal pelItlag pantleuLanlg eltir tbe fsr*stlea of Feleyrte
and cl th fmdon*st on esnf rsntatl ec"
Thts anticie le eet ea a*a!,gsla of the Felttt€sl
eln , e"Fancp*f e pgsl flf eF ef ths $ I, b'e ?*ee rcputgti:aEr slf 'S* e*but' Fef.b*r l's eF *tteapt te **t':illme, t* sf,eryle stffit&ht*
f;eree?* FsRaG-r* $sar faet*ras pl' thb $gpaeEk p,*$attq.-
l
any aBterpt tc stu,Jy th* daaegraBhle tilsta;y of,
Bs *e* is :r:r t 4*,fiftclelt bf' twp fa*?ers, st*,*r th* 3,;sk
of poerrlotton d ata €n the ons hr.nci 3 BRo tha obangtag slgaef the e$unt r"gr f;rea tlee to tlw Xn t ta g routh aE gr tntegs
r.sl atote sn tba ether, Eatal LSS them fos Fs attEsptts a*k* s eowplate trsq$**sun't_*,f-th* peputgtlon* ilwwar,tar{$gs *etlsbteg of tba pptrl*tlea b*ss be;a a,ld* f,rryptlaa to t!,nc but thrse aro vcEf Bnrsltab,la. ffirat te mrr
tlnfcrtunate !.E lhat flgurna sf, Sf ktd sFG raetblly frilrf,Or durd.ng tho Jopnaoro oesupotlen the,p rDB mloh doat;uir'
tl,en of nooo n0 e esd anehlvsE sc that ltt t}.o cot ruualRs.
elthongh flgu-ce aF6 aloc f,onnd ln nsf*r of hlgtory af thc
eotrntrg these src of unes*B raluc.
ffirrn trsngr Srqooh; assurad porer ts $aneile$ la
18{1, tho xFca undcr hts adnlnl gtrotisn cxtendod f rta
SqnJsng Datu ta the Sqssrnhan rlrcn and tha pp-?rlettgf, ras
coryrutrd to huvc baoa lCIr${mn Stnse then tha tsy-dtoEf
ef $srwab hae *xpand*d 6yer frenty tlres lts al{gfnEl elsa.
Smeugo of thXs a etudy st pspul$tloo ehange lc nat poactbla.
Boyortbel,cscl thc 19Tt Coagr- ll a tcod besta fop aat h,rhrr"s
nt$y ef the dcr.*graphle f;eatur,ts of the esuntry.
rF ry *t'l*
cgAPtEn st1lql:re*fus l
u8 eF0F& ef' TEU_ rcPqtATtF
1r BSsffi Et R#t aEg-gs;
the flret ilciloe*ble feetene ltr ths tFoEth of t$c
fspulatten of SGrhn,e[ Sn th* Fet*ar Ftsrf ls the *€ptd
rate et ehlEh tbg pelstis$ la taE+aeulag. E€sedlg* tha
iapoptanee of natueai lacrcaae, and tlre eoFFBEFendlnA deo"llne of, trnwtgrat[qnr 88 & ioet6r of popallattffi grcrtfi !,s
rlalng . ?he deellab ln tppptance of tn*tg eatiea BB e
feE tgp ef ppulxtts# gr**th Sn t?ra poetrar geara ** €gs *th* p€Ittlsal ehange-.E thet''hsr* tahen pl*ee a3*64' s*a,*srrStuelng tilo Fcr"1 ehcfl featl5r llseg EEFo Bpasotd, Btrepa Eag
neXiher f,neentfue E6r' reefig fgr twrlgrwtg tE mtcr t$e
aauntqy rind sftep the EaFr ofrtElal eaatr'lettona agalaetthe entry ef elleme EeFs lapsd at-tet1y.
Aee o nd ln g to th e f I ra t eoa:ple tc Hlu?n€FatlEn efihs Fplatlon toEec ln fg& &,e tot6l p'aptletlo; Eaa{S0168S9 tn fgtg? it EEo 6,Ftffi6g md ta xitG0r sh.ca tha
ac€snd €6nsua Eas teEmn tht-Ftrrlatlea ;sE ?4ilr6Eo &usln tho period f,rsu 19t te i9{? the lnerreaee tn-eopillatlontng 651900 er & enn*e!" r3t* of tnasarc of 1.4 p6" scgtr
nhtah [s a esapeilst*vely ta* rlgto sf l6omaso. hwtrt]ra-lcaas lt nrat bo lwbarod tltat the pcrtod freu Ie@ tofS{? raa an unsottlod pertod bwaula of f.lte Japanaae ooogepatlos* Cenl$qusttly thr los retc sf lRor.eane ts ts bc
crp€€tdr tho tar F*sruItd not onl.y tn fsad ahort*rgE but
elso !,n thc eonplota noglaet of soelol sarryLoes n In nddtttlon to food ehontagcr nnd the negloot of aoet ql Eoqlear
tharlc Ealr d,sa @ q,ltbrqak of oplrtcnnl"es !.n thc loge* aoj&n$distrlot" Alao, os &ltt6nd es-lter.r th€"e aas a halt lntmt*rat*os ea I r*ault @f, ,tha reFr
DurrLng the lntenecngal oaril,od r 194?- 1960, thcrcf as an tno psae c of lF8, f 4{ BeEFofra oF 36.8 p€F sent as oobpa"ad to, thc 11.{ p€" 6ent ?orn the eq'*:[it!. m$f,d, tlrtc
lne t oaga FspFoseilits sa avaraga enftuel, tng 
"6680 of 
:$;6 par
'$silt'flila pate of, S*S peF,e*nt psr", aRnux' ta s y€?y htgh
rata of gnonth aB comoap*J to the mrtod pFeeodlng At.Inieed, thla rata of g-orth lc unp-eoandanted ln llaeo-dsd
sat aaah blatoqtr amd al,mat, oente.lnly ln qll tlnqer It c;snkg
a ehange ln PoFrlatton tps$da of vttal lwrportnn€er r'or" ltptr-at fl cr a ohwrge i,n the 6mg rnFlrla pattem of tna eoun t ef,.r ?trt a ratt,'ts Bhnrsd af no by se?*-Ffil 'stheo" Eqtrntries fnthe roglon, oueh as Snbdl (fl.b pFF eent); $tnrn$o-F (3.9
pa!. erit) 3 '*eleys ( fr*Irp6F *s*t) r ,,{sy}en-( flrS Ir-** eout} r
1. Pgp*li:t*sn Ge,**u* itsB*r'tr *rrrp&H{.k1 }$e$n pt ffi*
tatten,!3:s p*r ecTl}r-Ens+ncgls {1.4 FF acat) ffi€ Ph{tl,pplnae { lGg p€t east} c - E &uc the erargc glsu+l retc off,aersase la 
-Erobebly tbs b*ct laril,eeBlga of Fprtetteagrorth ln tho lntaleurrol yeerg. elnca tho piti iarolrer
a oouPa!tren of poplatf.on rleiulttng froaa satrrrgl tnsraseoGlra thsn frs* nlgnattonel f,&tor.
Eshra rJ








































trhlr &'X choro the dtrtnlbnrttsm ef pspnlot!,oa by
Fn€€ f,or ttro lnarsr 19S to 1860" Tnsle flgunoe shor thet-thc ehmtc le populatloa fee tlhc hs tntarecnsa.l yaaFa hssbean rerertrble 
" 
fha natienei treregs fsr the perlorl tBSto 19ff taa lesa theo sna p6F eot psr ffinEEl Est i:hs
natlsnai ffiGpa€o for tbc pcntod Ig*? b lF60-rss 9.6 pell
, {sfisua gT )Bm , 80rS? fflg$ Or? ,9"0
Sbtncgc 1E8, Q6 l4S,lSE g$r f"64 l.A g.?
0thorra t 6rEGg 6rql$ grlsg O,5, g"?
fha t*m tnclgAag hrepsq{f 
-rfid $nest&sns llldlannl0eylEtcs*j Fakilstants, trad*mpEians amd 6ttrsee* '

















Bsnt per 8ftnuni ffir* rst,ss gf &rc*th fer tbs rartoua
asss dlffer & gr€st deals Fgnglsg fms oc4'fg, feqrr
Fer €aet fer Ehe Ghtneeo ts abut tE FeF Bsdt fep tltcE*l&so ffi6 6oe Deyaha. BecE dlffereattol Frtcs ofgnost$ or'e stptftewt f,sr fire5r, *etcdna, ths {thrs
tn*nda of, the-gs${latlon, strsgkurar prgX*tr aelf rtG{E f, pf -pqp,1latl a n*ct e, Fertlmrt lf $
mgnrdu tc Lts ssnpsltlon ed dtatrtblttsa. &pca
dtlfsrsaeos iE tha" r*toa of gFogth ,alts dua ta, Eulh*r4grl, I I gE-FllEirBE ag qrftrs alLFB Era 6 rarw t*: iHr-E {Us *Y sq- HresI
ssslelr eeoaoote sftd geographtsal Faetore. ?Tre eaJonlty
sf ths- fndtg*a*gs naess aec undcs clEpsd tnvartnua esp@t$
sad SF*GFsS{eet}5 &h.gf }"Sre ln tha hlsteltr}o*4 Bftsstl FSF*}1€3IIf {$sf l asa Lf? Gfia R&F,E€SI{$€ srQS!
rFrsrq *5*tei ep*nltf,c$- 6lno nnt aya!3ab}l* &aec fa€tp'wd*t*rmfns Weh tba f*r*$.Xntg end tbo 'ffi telfGy **sals.
ltse largert aod mst txpontmt ef the tnctlga.
eeua people ta tb- bea D4yetr a largclg trioelr 
_€"leulptunel pesglc estercd ln the-tiesend md Er{Fd DlrlslQfiEr&ag eiE e senpeFctttely irseegeffiEs rse std a deflnite
dtrE!.nguleheble eultnrre- ie es!4wtn Ebey €F€ des knorn
eF Eorins. Io lgE t&et susbeed l6?r?ffi1 tn 1S4? thepe
f crr lg0r 486 ef thEel 6r.t ln lffiQ tfre5r isrc e$uEi*Iletd
at 987r7&trn *rus fror iOS to f${? thalr lnsroare raagE"6C€ peFgond CIr 13"6 Fr cwt" &le Fapresaate a raiG
ef'one bor eent p€r moua" E,ohom 19{? sne l.960 tholntaceoaci t&a *?ret6 or 8{.9 psr smtr 8r.[s rogrosonta
Gn fncrcoao of 1.8 poF ssttt psr &rioua* fim*e t&oraaseg
&F6 faf,Fly ataady stgntfftns penhape that tbo Sea Bqyeh
uty of 1!?o bae -beorr ltt-tle chergd by tha tnflueaeaa
roil,log ln tho ooun try tn geo-ore,l, t lno}"u{lng tbe J opoRe coO€cups[fon. The fnerbese eeuld bA ragarded af ar.iural
etnce Ro lorga nunbens had revad [ntE GF onqr frrern tha
eeuntry esnse,l*$. Pptsr tS fSgS tha {}ae t}nyake eppoa!'adt6-.$;;cii*i bi--mu; gs psr ssnt'tn on6 husdl?64 yearb. 3
Slre rra1qtE llnc ln 'tenee snd eloag i:,lre soant
rhoro they hwe be-dn a ganepttl tnf,lqsncc for canhrrlos.
En l9S thoy mabersd 9Er?08 *hllc !s lfl{? thqy rcre
Gnune r.ated at 9?* 4{$0. an - tncraoto ef, oaly 6r?60 oF 6oIpcr Ootrto tlda iepnbreatc g#t arsrate enoue.l Eeto st
inorth of onlf half p*F o'*nt' Setnem ths L*et lntere*nriai'f*6rs tlru- isEre**e !a ths tsalqf .psryfstios l,&5 &1r&&['or $i*.? p€r sg$tr Srts tttf{c1wes" Sn .Shs port! stffi?
Ehanrt fb res'arhablan tho lacreage on the arsFge le9.3 Ftt 6sat P€F yasp. ftls tnereage le hlgh hlt tt
Ac**sds slt& thc t*:croEees t$ tha qtJrer tndlgeaogs r&€G&r
Fhc r*aaon foe f'hs su,3d*n chrutge ln tJre incrosso tr0Ipertrsgs M tn tlre frsrr !'o!'the HaJ.aye ItrYe aalntry ln
aroan- nhleh folt tht *elg' i sf, tho oecupatlon end thc




aeeenpeny1ng laeF e f 
_ 
tued ruPPilea frex eutsS{lci b*_lH
tsm in6- aoaetal dEeliers thct reqld^plobablf haqc- mffo€ffit.e thnn the inte?lo" paoptrer. ?trelr ffryb*rr n{Ch}- afed-ivi [*an fost dus to tha autbrosE ol' of{rlqtoa tn thaIop*" najrmg dtstrtst. *lgrqtfon hbc $ot'-hesil-ffi tryrtantFii i* 
" 
f n t$c # ro*th o f ths pqlay Poprl r; tl'en a{ncq t?4?"Ttr" relcr:cig ehaf ttrat nef t arrlgrntlen awUnts tO just orGFirooo FaPEOf,BT *
Tlie insrease ls tire Land SagsFra haa been th+
Ereate st ?Fc:)tt1!sd for aBF trnltlgenouit -ffic slnga f?ft. f i
En*-o:.es the gneatest beisean feg and t$ffr so that. osoF
rh; E[-F*e* eEr*s*. f?nae 3F€ q*rssk.*-'[tr€-8ff3f"**l]Fu,
eG*n-o!l gg iru o e ei t r Ya t tire lfIt iei' *Lans thai lt teeB then ossr g0 yoalig ts deubla ln
ffiatt"e 
" 
- ftre"e etght hsve be3o @s,.d '{nb-lgtettss fFF- Fe"f:*
mun*en-*at it As e*r,rbi,fue 3f th*' msb*p h8# a-en slEsbl*.A**# ef 'tf*cre,'seulrf bave been lcst t&mugh int*rserf$ggeil t*n *htn*ee Ernd eubaequantiy ttrr*ed ttror,salesa 
- 
sa ShLs*ae"
X;i' thttl* nate of -inerisee niis *een tha graateet wug the
fnilg;srousl imae" 3{Q ona *en_ explafu thle- nhperygqoat ,fsrti-sln;;;i ot;;datlone tbay ti'rb .E$der qnhrg3snl! 391ilr"iicts and at a Ertup they alpean ts be ol e- phgoleglly lss
atendar€r 6 Ii cairnot Lc liplalnod aray by on rindercount
in-ig3ts snO fn- fg{t orl by trurig*atlsar tbough 
-aono lmrtgrotlon m1 ght be pesstblsr mt ln a egrnunllf of lest tnan60nffi 3g1y ;te;*ciante spunt nould bt rctlsed l"rsrmadlatalfrH;ffii*o.' th6's*lx rstta betrnya no propndstffiss of m.llos
sl:teh usarally Boeo$panleg reeent lml'gnotlon '
Sn mastnrrtl,sn sf tsble !.1 sbere platnly that
thsre lr os bc6n ggtrs *An fu slon ln the &*!ut'sl!atlo* Af th€Hslan$rnr &n Sn{tlalon arctsoa fraa tiro fea! t&a!- gpon
enbiootne fifaa tselaneuu tefid to call theneelvag Falays.6 InJod. thlE 1g r,lso tlrc caso rlth othor c9-nverts.,fg-eil*uffot ?0 pof sent-of thg HCs-tr*la' m,!.Q ffirellns. f
the nuraber lnvol,ioS nny ba a!"411 ln Su€h ecnfustsn hrttt ls lnpontart ts the sn.altr ilclanEu sFoupr
the ether lnri!,gs?torr* n*o€€ RFo tlrus- clggaiftcd
only fbr eengui ptrrposeal TbaI aTe cenpeed bX- l1:15t*lt












nnd $evs$ahr F. SOr
ethar lndtgan$la F*8s8r Satlaep 198 as-d-19ry lhelf,lna"eas€ rEa 4r3:F oF aEmt I Bsreants rtrll'e batrem
194? gtrd 196C irrts ras Ef 06{ oi tl PeF oeatn thesttce laereaeea 
"eprQsent in a?eFste smlal grcrth efOr? per E*nt end g, pr Eert F6sFstir*1gr
thr Chinossr tht largatt llalgroat reos ln
the eeuntrg, lnop*aee$ by I? pereent o:' gh{# F?l?esg
f rus lSS to lg{? and 68 pa r'oont eF 88reF6- fron iD€?te }trp6$* Ihas* -lnsranass- fcpti*B{tat erl- s$erry€ *ag,We*a
ef ln$ F€r g*at PFr gimx aa# S,"? rer eent ffir'silffis
ree pe€tiyalg" Ehu e far bth tbe f,ntapeenaal'- prleda 
-the- €hlnaee- sbsesd the htgheat a"6"eg€ anmrd rats at
gtow th 
'
ttse bal snce sf tnalg retlon E? er eal5rattoa
be&een tg# end lg$ Eee 39rffi FeFeo$t. fte ret
balen€s beha*a lSSg and 1S4? Bas nEt @FF thaa €uG SF
een t e f ibe 1S@ Feparl atlan, that I s ts s€r ng-t- EsPGa
Bfian 6.000 poFgooflr rcst Oi rl6ln BGrr bera ln Chitrgr 6
Ectweeb }9{E ead alA I"960r nat fuari,gratloa n&E ?s??e
-DsF$oEEr !?lus after ailo*asOo tre aede fop botb tlraeaFlrurea thc nr.tutrsl i'nsroags,, fran l$ffi to f$4? EeE 3Spstr csnt md fror 1g{? h 1960 ras 69 3reF eent or an
lnrnrat lnErsess of 3.6 pt" eent, nhlch ls gosfprirabltiftn ttrc ratc sf soes nclAtrUourlng ffiBtrlsaa thrs tbG
CHin*aa !.n Sslats ln t${?*rart lnopaaslng_at ern &tlmal
rato of 3r{ poP oestl tbq Porulatlon 6f falrqo rat lA-
ainissrne at 3ng p€" 6eat tn-19$4. I
Pel*aps a brlcf gusftorg of 
-ehi,noro nlErotloaetnto Ssrarat uo'iIg Ur of velue at thtg atogc. ehlnosc
eontraat'rtth llsme ia ef, $naBS ssntut'lasr rtgl{lnt.fhfg r.as enli a trso eontrect, alne lt l,s npt oartaln;h;[nai- thee6 EaE e erly acttlaient. Soreuer, ttre f inetf,lrs !,nf,I,uaaso of thc ebtnesc fn Sermak nsa golnod- bgthelr folddnlng of llelr rhona lhsf f&?€ alraady ralJ"
Cg tautictrcd shan Josrge Sruots flrrt arrlvad tn $arsaeb
f n fAag.E StaOIe tovcrnrent en$ isru and ordon pryrtddby Ehs Ercoke adnlnl e tretlon 6no0:uFet6d m F8 taralgtraBE8i"ro" rlhlna. eepeotarty nhsc therc raa a deflel te dcrandiot Ch!,nese'$ettleFa. -Srolr 1nf3uq!96 tF€u by thelr
eapae3ty fop hard serh er$d thelr hnelneap a€usea' Sttof
febounp bbp*otptr$l artis663r tradCps end farxra'E' &t




lG lol6r p. 66
ri rbtdr F. 66
E
' tF ttrs tgsrs and lg6r-*-eryg gtpspg-or &!!t*r
f res Stseapor* e{- &tae,!$.gt-.utd tab :gsw$l r.a o;elr l6-*d#C= th; s*a."e or tE* oerly aettlertr l-lt=tleaE-tiEstreaEue e h 3ryed *fiaq Be^etary *+1f1-rhe
"dt CillaeEa t€Fa ruPat*letd. IE ict lhtlf,ES llra *?".8Fi=-il;-gaaUir af irelgrmtl seeal€d ttet af l=rlgr*inis sretcu;i-r*is'etEsa eoa trei o?T-t 
-=-fbr-e*- tt-ii,itir -l.r"'$G rilnrn-eea&t itso; 
-t*.q b !ryreug; @r,F?tr-mI*SE-S* isss =ba-,ry'wsr d,*, S1s,*x*H= s@ _fgfff9*P
ffi*u"F- 6r-Higrm tc' mc, $*egad=:mr*c'v6ry'bffis&t- +nrsfatEi* to-; I;elE Ed-grtto tbs Fe" l"ets"g919? r+rlrtetlmr
d.6:i,; dea:*ltd" :tfsh*qaa;$ ffics the^Pe3!4s 'attffiietlffi
$&.[!gA;d -e- ;i;:.f* t+e*#rt€r rf#egl*s, g** : 6s,$dp''sg' sh$:Be-*€*
rsd fJte 'ryF1€*e fc€t*:s,g tr,npa t&sr*fsr* trnflusn*$ e fal
e y-ep tlr s i' iit* Clrtn r se cemtret tlr tn iia:r.e* ak, v ls+ fue1gra?ffi Jn- it u u"*ii tt y**ars and irc" htgh r*tGr of ae'hrpal
lne e*nB€r
Er contr"*et el'th tlra ifrJi+-nlsYe rygryi'!l:Tt.ft"gfifs1+,a* ps$tl,"rlion'trns tnerensd slth startllng, lgri{r!f
**-,{E[g6-iII,-;#;;"-.-Er U:E rcte ef $e*reses ef t$e Ch$TsFg,
En:-t 
-t;iiu"toiu;-d;btsi t9'my- gfiper{enn [t' aaw* {netl'tFb&eiiiit" ih;*Cilrn -s[ - e*pgol{an *trr baw**' srrffi le'gsr et t&c
ll ex t oe$ su I coun t. lS"
f"&* es*; assusisX pf &*4,s3 $efsnas fhel'etfr l.#efiff'
f,t hCIs 'bea*r, settm:r},*d that-ln "f@S rFs S&.i"eeoe lolco-'ia[-Ls&int 
'rssil., &meF &n t*rst]&h* . .' I ,
&g
TAI&E 1.8













































































reblc 1.* shors tlra rot*s ef Sfsmtb sf the Fsp?}*r
tisn cf Snrssek Uf Fosa snd sGE fEr" tlra-parled betuem fg!t?#d ISGS.' As e&taatt$6 af the tEble aMre tbet the ercrr
stl Fetes sf CrortU for thE affies nrs dlffarent. fhe ratoJ?-s;;;i Fir*ttre fcs,alq.s-fe nsh fagtor tirun- the rgtg ofl*itt. ,ior- $*^pafga' &te ta lws for sLI' tho rwieLgroups et**pt - $ti 
" 
$;; Daye&s *hteb tiey *. equal g nontn rato
;$U i,tre oUrii Inutgmous gFcups, ntrlch lrore rr loner 8rcnth
reto for thr feE-aleg.
Along the I *Ie FCIpul;.tlor the- Ghlneeo hae P-r farr
tha rhlghert i,gE* gf g"q*tll F*r drfq?t- *ltf :I i,s rtrs ths Si;,; $#6; - -ffit sthr,F-rg,caa $r,uwe sTgtrt4 :rnles Feegtna, sFui &;tt ercrpt tlig lefenrya sqd-fJrs Seg s'€tyohs, xhos*.Fatss
6,f- S"$fu-nre'qual gftS batg* S Bffi 6re&t* Eh? cr6le&e pate;l ;*}g f6;i' tfre-it:ro .Fglr.tto6 of Sers ok !,s *"3 pe* €slt"
of ,grorEh axa{5 Ygrf {rua o*o-"*WG 'tn ^mE}hst?. s*r1 t}*Algfrri*'ra$=iu ths't, fs{ &p-CF!-negcr,fgrya}.ee }he fp}s b3t.n6A;F-F;i sdk' & cst htgb rets *f ,gmrtb; ,&ts atrers
o,?*
thet tpm amd ffipe faqqsb bl#t"lrs havc, teEC,rpl.ugp &n44thr tctrrcmaal perlod fren 1S*? & lffiOf &c lsrert rttrgpct the fmolc pspletlee le I*? p€p est rhlatr ta 4t*
elgsse by the g$Er*p rOtirer Eadtga*eatf r Eh.le ts rtgatf,lesttfer lt s-lthsn *cmb that t&* pmlattffi ;tthta $$c,S1etf lsdcoltslng Er t$et FeF€ ncw goro bir&a, ts nalo €htldr*,Ssplng:th* latapoqrss3. ,per*66. It fs anlt*s}g, t&at spa 'of
tba f;snrats Fsprlatlop &$ th5 f Oth6r ledltffisurr Srsupt' bffis
arlgfr*rtadr At fl1at alght !t nQF ba thqqght t$et ff
ryql.*r hsva tryg$pat$ frup fleffiry#*s, k*Slnp,,.tgil., g*ffilaetfsa
ofthegffiratf.a*rrrE**1E*h*:tt&erE'tre.a...prapssa#wsssf,
eaiea cu s? fosialesl *heFtes rn 194? thelp gGE patlo uac
1.0ee nsleE to 1.000 r'p*ales" ln i#O tJrla hag lnor.eaad bl;ffiS, 3E s{rEa ixtect lt *ai 9€ riuc F imlgratlon bt tha
e*nex,s rept,r. dr*s mst str.ax -thlr p*.sE*bgAteF;
, :'' '
Fu r.f|16p* tlie te$j,e *h*ss tht*t ttrs peta pf gler&fgr tho i'.-:ra,l€ Finllr,tlcn o[- the gnratrp t0theett lg elm
e *rF btgh.x !ry# hlghs thgg ths rae* e,f *,Wt*t f,,sp *lrq,fe*bls rbiry**ciefi eapr** the x*tclgry,stre W,Egl"e$*,,, ,llht, *htrglE eet Ss'uelg t$ esnt*nee fsfi *14*a tF*.,s: Ersap tmel,et$ca
t&rspsBsls ulw &Fa s?s tre*lgelst tlr*'a thc l46onocfa;tIn$lnns rlad others lnetrtrdod fa thl.e 6r,wg* fe ffit say; thtegroup le no t llxely to haYs n*reh lnfluenec upn lhe 4tbot
btwr,bHlpe nf the pEp-rletion stnes thst atc ffi*arleallE nryrl'l 
"
ffirst ir &l'G otgalfteaat nbut ,those ratet of
treHth ta thr,t tlre ratos i'o'tho Lndtgenoug petrrlntloapparti.erlarly for thc foralce, oFG lowep than thoot of mF
ind!.gsilous peplec 
" 
llre pro boblo cffoet ef thl a le to
Ehpaba thr fu3o,f atton ffi'r,pssttlotl of th* so$nt4r la thc
r\ turcc
rr 6qgq$t pL 4i${iij$,fiir,rq}. il{{s.tgfl
?*a[n l. s
.:ry|ry
fq n4r-fJpn, c jca q Tqi$.-Y 4$"1 q { bl!t+ qIY.{ ill, y Ir"iJ p* rW
tulmtnlstPetlve
































?sble 1.3 sirora the FotG of FFrf atton_trcr_t!by Clvlrlon foe the tat,*remeal penlods froa 1!F4? to 1960.
Ed*-rrrcfiait i*ta of srrat'h eeetryi !n-the , QTr31r D$"l*go
*Aff* Efra' lctne*t l*l tt * de*pnri Sfvlpiga,s' ft''t* a{Anlftr
;"n t to so ta ttrut rhtl e the rtlrtr$ Dlv L a$ogr dua 
-ef , eouragtJ f t* ierge e{Es, hr,s the loegeat Ptrolgflg"r . t}-. gneet[iat,e ls oal,y equli el etr t te sh nt of the 
- 
Ptf th "riv ielaa
.{iii,-[o" tir*-i'-ui1;st Fpuir,tlon, egetP .itt io tt!. elEe.ffio;* ei-lfo**rrttat ret*s 6f gno*tfi my be trf tp glfliep;f t*s f,ae €*En ts, natu. 3 idenefrse e# ,t8 f,p$u:n* *fi,gr*i f nn. +s th rqi be t mla h t Ure d€s Pts6 Fo ehlch 
- 
Fhgy-inffi,.:ncs ttre lnortti of the p'gpnrl atfon ta eash dfYlelon;;:f*6r Tlrc 6s t, t,np: r"tan t f r,btor *hteh tnflua*eec ig$*r;"1 *igrstlsn et lefrie theee in thg'*cpkLng.Fa?, ls Bh*
€Esic:si,in t opssrfrin i t!,ee iirat rlqy 'rs as nt tretrle tn OA?Jr;l .i"^ c F i t\uo. 'ihus ln t?re -ln t*r'e'"n$ul pertori }orffi
f n"rfp Fllcu:J penies rti ehom PrO?O-drlrr| ,i*'B rJrtiatka, elgt'gg6ir t * ilr+, f,btretfu gtv I xlua e*ph*l ally & *slk 
- 
ln thc 
-ol1o,:l**l*t af *a{*'*.+ 14 re l.*w FAte Of greeth LA tha i3e"ffiA€
F. *,H i st,.,n is ,lue ts rlre lo ss o f FF*I ntl.*n. th t-19ry ryl$*'et.t**n o:' t}:e Swple 1n ttrl s ,'tlvl slon to S thEe d!.vl'si'sfis;;;;:t * t$g te tire gillrth {iu t sfgp" fh* s*mg p$&:}on lg
aeprf-ce 16 Ur* ion rata *f g.rowth 1 f*t* Srl*d lllvlelefln
?hrg tatlu slso r,'svs*.le tha t, onl5r tfrQ *ivtsiass?-
tho S'lnst ond Snurtlr Dl'b-lslOns h,ira annus.l Fo!?s cf-8rc;th
iien,*e tng ina ovsrnt"L Fqts sf gruethr Psopftlonallgr
31"S pry? e*3nt *f tlre !q!.nf pqplrlntLon ltvd tn the PlietD1;isi"n fn ig** end tilr ph.bentage heE, inoreas{hd b S3.3
D,r r cen t r; 196b. -' -Ti,* Foultl Dlrl;1on alss sTpa'-1.enry; e;; itirnnr iie'.eaue ln lts po!ilintlcn ^$,rnrlq I!?.lnten'c'nsal Jrearrg tn I94? thg ptsporttos cf 3he pFnrilElonlo;inJ-_tn it,"' irou itU rliv t ,;!ai xtis rnly lL.g p*'r' snn t hrt lnig*iii-tfris -t*nortlon 11t,,1 1rt€r'r:asnd tb t3.O per safitr Sl;
ottre', thr*i Atrf slcn s lr{is suf i'*ned $ Fr.+f*ltf $ns.l ds€:rEaeE.ffru* nle ertoFQ;il;; c*' ttr* Jopglntlon' t*' the $s*ond Dlvlslon
dcereassd- fr.6m f? per ,lent b f4{,? per o-qnt le 1$6O.
, II I . ulc i:*FIO$
14Tl'1tti,P 3-{g:iii,#iI[
Inf*rnpatltn cn Ln tervral mLgr*rttron ssn lls cbtslnsd
f rr,,,,, fqre s&eus Ceta tnbulat,eii e*gs"*f f g !o Flcge-qf- plrth -
sn-t Etr&sa Ef-aaurmoatlss. TIre pplsl*t$}e ls tll$t $f tryn-P9^*pii-*ins-sn*-ststsil to heve }*ryr..ipru {- * psrtl*r}ur $l"tt'Ict
;, i-;;Iy-6OrSe0 - *iu turr,,,u,.:,''':;t.;f tfue*o, tltnn' th-- re }rns ba*n
i6 Cen sua liepontr parawalt, lS60. Pr SFir
; Sr
g3 outpnt8rutlon of lOrW p€rsas, or tea per€cnt of
tho sc bm there md Ebo aFe etlll eltre .
fha ftgurcs gtvon ln tss.le l.e shor thrt E lerye
aaJarttf ,of tbfi p?qpla of HlsFaF&k:ltys tn thclr pfnee of
bf Ft}to - Ttrlg ts to be arpocted 1n a euntry sab ar iierora8
shor* tha populatlon tg stlll 
_!.n,ths ,srbslgtouee ;mmugg
*hsrs fwtty- tt os or tr*bal r.al"atltnahiss arc etttr.l ctre*gt
end *here opprhnnltlas :br auploSmmt aFt etlll. BcIf ltul-t# 
" 
ffiie flguren do est sFse xh*thar *h€ *Lgratiea !,4
tmpreFy sp ,Fer,s-gsrmt, beeelss tlrs *easls li a fh$tsg*nFhqf **c FruIotton sfi s pnrtleer3ar dayr ftntharf th{t!.c latF r*csffi- at all- ef pmpl"c slro havc nt$ratsd qsfr h a sin€ed*ad* Fasertheless, th* fnfreteelt$es tahalatEd glr*e #trP
f.ar!-tEsttsp sf t-he dva**rrtg af th+ ,ge1x*I,ettr*n rlt$rSa tb*
countny.
I
.revsFal plnte ean b€ neted frga the tsbls.
FlnstJ'yr there ls a trend of resee€nt €ffBE tle lndlg€?€iltsgeeplo- &x*y fe*a ttrs $aes*rd Blsfet"ea d t]rg SttFd Stsls{er
t.exards thb fu*rth Slstelea €id ttra Frgftte B!,rtai,sa* *erra$,s s1w enethap gtrtqil of ssallar nagnlBdc tot*g to tlreFirst Slv$sfsn" Ss s*nsu$ report shg*a that le'd'grs*tatE the Ftrat Dtytetan ffi&r frcp tha $Gs$d P!,Efs;tsar thlls
the Sqrth aad the f'fftlr Otvtg$,ons alm drar r!'' drc SG@d
end sn the !?rlrd Dtrlalonc. tlrus fron $taargS' r:: tn thc$cgsnd Dt"rlaton ths largcst mnber of mt'd.gr*trta have gotlote ltrt l* ths hrtlh Dlvl slon md the tptt langoat b Bormt
alao ln the F"ourth t)lvXglon. Oubld,gn'ante fran the esmdlstplet hnrc ,,lleo Go$a ts &!,nbmg trs the F.f,th Dlvlalgn.fma $thr fn the lb.lrd Dlvlolco, tha largeet tmpber ef s*tr
*lgrg,rltn hsa gsoo to ltlnnrlu ondl Bar.ms both sro dlstrlctr
Xn ths fmrth Otut stonr
&a reCIin feet*p t-hat tafluensot thc Pvweat ofpaople fror oba dlatniet & e*rther tE c@nonle. riom hato
aovd ln order to ta*t up Jebe tn tbE al"lf!,eldr 6om b
op€n sp nalr landt others h*us mvd ln erdcr to trort lA
thc banxtte alnt-qt Isndu t.n tha Ptret Olvlalon, Sltc
o tlrers attl} basa neEod ts srdar to *orlk ln set- d.ll or ln
cctata or ts dovalop the tlnber lnduetny" Angther factsr
st-leh has mnde pwpla &v6 frsa os€ dlatp*st ta mether ts
the sofr t?rl* fastep has meh affeet *FOF ths fnteraql
wvwsnt of the iloleysr Chlneae md 3*aleftms beeersa t'lrcy
&Fe eesEtel ffid tgrn-d*ellerE. {beg *$rB ttts F6ryP3'o rrtmfqtrt the sslght ef t$e qphasral of t&s $osoad ,*erld FGp.
Sre lr,nge mraber of la-ulgnmte aBont t$e lndlp
gerieus ppl* sM aovos lnto ths @rth-$fflelon f,e la,eq*ly6ue trr the myoppnt sf $sa Fayolc tn& ffLrl. ln saargh sf






trp b€ axpctetl as tJray &ra a pwpl* elro &re
randonlng irnd rd.gnat,lng.
$eeoirdly, t-he uosement of Chlaese lE Ellghtlydtffercnt froa that of the lndlgenous peopla. tlhe Chlbeectend to mrye out of t}ra Flrst Dlelst*rn- ry* the Brtrrd DtyL
slon lnto t}ta nauralnlng dlrisicns" rflheneas there ls a
na t Io sr o t' unlg ran ta la thc $ccond $tvl" slon sr-tht the f,p,
Glgenous pqopla th**"o l,s $ nat gain ensn8 thc ChLnege,t}rc reuenent out cf t,he r'in.lt olv lslem ls pantlg becarEe
a f, the *eF r ?he oFaa$ shlch sB i-r$ pdly al f ec ted by tho
o**rtgr,relpn md the Feeseuprtteln r*rs ilel effid Knahlng,
In ffiurersry the r"e has ixreg glr.6 ln ternal wlgre-t*eu ,st €ls l s9sr?e: lege3 r ffire gleare* t ge*ere3 e*verewt
ax!$ng ttre ln,itgansus pqg3* f,s 0*6 ef leeving tha $cesnd
snd tlra *?1"d Etrtsl,Ena dd golng ts th* f**rth esd theFlf th Dlvl sloae. &.wng tha Eirinesc the general. wssustis 'erse of Asgt*nt th* Htlr* es** tl:e $tcond Sis1e1sn* ae€





























































































































, fbs reedor l.a :&nrs that ,Saparak ls th* bw
of aqay r&€ss. Sf tbs l.wi,6rmta rb,hase :crp?rtrentd
rith llutng tn Sarasa8 tn ths Isgt 6eu&rgr $s€ca ha"a
st€yed qnd E EG hlnue l6f.t qgatn* fwtgretlea at &:gnrts sf $arasel lc, and hae b64fi, eontrolld ls ec@rr
dsrce sl,ih the ps116y tn fb?ee fr6u tlw to tlw, altHlgh
uacuthorlzcd l"ualgratlon ovelp tha lang lmd brder elttt
Irdonesia le Feselble.
It has boan cctlsntd thst fnon l9B to t94il
tumtrgrattsn aoemrnted for about S'OOO Fepsoas. F€m19ffi-t{r s6&}9g0 the re;mrtad sobee ef tmtgratton srar
omlgrnttan, shcqn ln tsbla lo$ raq l0rQg parsnsr !.bfq
repFeasn ts- abqrt 1.8 parcant of the I98? €cn&s pognlatlon.
S ler6a tmaser af tl}agal lrei.*r#ltt *wX.d rmt ba peselb:le
stnce Xn a *ktaly popala*S€::'ssun:ttly llte Satara* tlr*t
,rouki be easlly Epottcd" Hctasor E gosd epprfrntty for
& fw dete*e!*ed Frss*s tE g6t eEregs th,6 b*Hcr esletedt
espaoially xhan the :ecemsla eandl tl.ons rcra faycmrablc.
ffiEaBE AEgn4$ffi
Cantsst batuaoa llp!-tffi wrd Chtns la of meny
cc*turtsgf att,ndtng, slres tAere has boan early trdc
betroen the tro eountrtea' frether thens hag bsea early
settlenent or. nat t s sot r6ry e rtaln. ffo t"ndleatlon oftt exlgte on the pn"oaant lends€apar HoneYcrr tbe ftrst
0b!nesa cettlcuant stthla nrseordcd SapareE hlstort r&s
at Ban rherc they T€rlc alraady rell' stabllsbed rhw Jwe
Sroohs arrlvd ln lg39 r
As lsr dtd ordor rss reeterod ln ths wuntry
by the Brosha edu.lnletratlon, the mrmber ef Chi,$eso trelpgrante began t$ t,ffirsasrr cspcelelly Hhqts ther* nas adcflntte isnand for ehtnbss aettlerc. &eln tnflueaeo
gnatr ycry qrrte5ty os thes hd tlro eepaelty for hard rsrk
and also as thst rare ro11 endorod Ettb hglnesa ocrnwllr
In Lffn lt ras thoreht that tbe Chtncse mrebcrd
?.mS ln ttrs stato. shieh ras aet es lalga ss st F €go$tcIn 19€ aE astlnat6 gero a fLgnre of 461OOO. After tJrlsdsta $wlgnatXsn t&s-graot,at tLmeu Particula$g- pefonetba dsFreielen of the lg$re, fargo gFoups sf Ghlnesa
f pos $lngeBore and Shtna xtgratad td the- ogtrntry lR' ouqf,erto nngpant the ffirnber*. o* t&a ear'lf, eet*leFar
, I Fur-tng the alt*ry prSode $eryte,pntica reetnletloa
hed ts Ue lnffiEad. Hahg 0htnsse r6.re 1ltpatrlst*d ,,*nd
',l3daod dunlng' th6, Fl,asp .perloda the nusber sf entqnernts
:,' l$ *
scd6d thet sf lTntgranlF" trrls ayotou of lwtsratlotg 
€n for 
€S ttw-unttl lsgs shGt eaaittoaE-be*l---^-^ lBi-^-- L*^-*- ^- qaatiF fagroee. Th*rg betreen rgs m.c lgss th€ mp*,er 6f
*relgrante ageln grseedpd l,he nucrber gf cclcr-*ltg b;-Ettrffi permn:lo f,re B&F brcugtrt lrrrlgrairt; to ; uht,&ere n&s nelther lnea*tlye asn mean*-'far fpr**h ,tmtt;*J$cre 
- 
 $ l a* tl *, ,rne -'for f pee  rryrGiaa ts& +sln .jn t *y lnto Saro*ak. Af t,er the nar, truEg"atEil" --itFp!f{ctl;$s wer€ :snsfilenohly tlshtenad Uiemrse-t}le
F?lrg t I cal rrl tustf ea ,Ja'vend*d i* *** p lt ay tssse:4E {**f grptlsn.
:u-.. . *, r 'ftr€. Fpulattsn- ef . tr*+l6rrrnt .1,!nr- Een c ther th&i,'f** *itl neeia, lE v et.y s*,,&1,.1 tn nu&ber, -f,ney &sw f sex
€e l'sr os Intlar^coylon, Pakl-,t:an rrni the varloue parts
,.af r*aonsalp* nltheugh- sa-usre& hrrs s I*a6 lclnd ueu-**a,tr
",- 
trlttt Ind np,*ia* vF,Fy I'eu Injonc:r*erie sre ge*nd ln SArs*iX.
,,, 3*hl* 3.s slrtlu,; rh*-ffi***s af *g,'*€idG ;;i;-a#.ts;&G-betaeen lF4e nni r:)60 EErl onry s. o per*on$ uneni-6tr,--."ennd : ? 3f€ sunng FlrFsp€rnrc
s?,ilffn Hx{}*slflffi
t'r$5;ts 1't
5u"1r,iYtY 0F r* Iu'r;.'t'iuH r RlttrGRi\l'IO*
n*q_!--'r!* -r 
-@Ig4g _ Hldc 1960


























anlg,rfit*oa fcr the pertod frsx Ig4* tE Juns:1$60. ft i:s
cl eEr frss, thls t*ct tnuLg ratt.on Xs unXnp+rtont ln ,€hetntere'eneal g'ronth of th.e pqpili,tfna of $Ernssnka lndedthe [pstser gpoetir ln the FFlrrtloR Ls llttle lnr-lumedbfr t&i.*:, f&s,tor. Iho tr,ble sh*ns & r*Gt b*"lsrea of 10.ffilnalgnenta durlng the tntercensul perrlod rhteh !.r agsutg rJ6F os'lt *f tlts , ,W.Sml r, tlon qoun tcd !.n lg{?* :Sf tbtrsf77 prrr eent EsF€ Chlnsea, 13 pt p cr*rt Rrnopesns nnd only
,r 143
? Inr€sn t l,ncitgonars oF Ie ss th an
Fosson for t"h$,a ef cqrrgs SIes ln
ov rrF {roXgrat lgo erenel sed by t}ro
end sf tlre vsro -
irmG pers$c. &e&a gtdst matrctr
Sosa ifia€e,t elnCe t$c
rY. r}SEILITY
T##g 1,,r*







































?c tat 169,30{ tmrsog i roe.d
eqgga&rBg.tr.rttrFglgs&ErE&tEBEstqasts&lr*lBrgaEBatgqr*a*tsEs8tBaa8sigtE3C
,. Tho sbsve toblE shors, ths dtstrdkltloh.df,
ehtl.d.ronran r"otls by raee. f t ts o ratto of chlldr"oA
pgo{ O^-to 4 yearls_b Ir@ sonen sf chtldy bearf,ng_ assr15 ts 4S raars. Tb aofrs srtent t&ls measures tle-leie{of farttttty af w6een ln a €ountqy. For a eountrE*l,thaBtraraf1 nheno ponrlatlen ctattr sttrsg &rG ,f ar f rou da*quetc the ehll.&wo&sst ratlo ls oce of the bestl if notthe bost:i aesflire af fertlllty, fon tt ean be baally
oeleulqtsd f,ron i:be censru I datar
Ttre ovenall rstlo for $nrcrtak la 11160 nag ?66
ehlldrsn agcd O ts 4 yesps to lrm0 Eou,s of shtl&bcarlng stcr A oonBantson af the ratle ffiEEg &11 r&€esln Sarawnr ahorl i:hat tha lndlgenma poople e -hore tlo
* l$*
Bt €hll#*trG Ftttosr paFtlsrerSr *r+ag rrte,gr
ryF Eqyarr. - sf ?b" tricleeryu1 pbrJr- 6s g$Eqrare
' IF_s_&lgbert :,ffi?lorr,{glto*rd W- gg-,r,&l'ryt- g fgrte:ehtl#coes r"arlse-ei tbe rarltisoue pebre 
"m-el.l! ?hn a's6paGo. frls ts al*alfieat-r6r-it eaCcffirE, {}lr*ffi, tFffifi ef, t&a raqlatr'm*pdi.ttgp ei "t6 iqdEry-!,Ghln*qc hwc the^htqheat rsfge-af *r116ry g*A-g'6"F 1rryO FptFcpF, tg!{cet!.ng r&*r r.hr fertttt6-af-tfr*lsseo- 
_la -h3gh€6t. frta s*eas that tle Gtlacte- pgularF ?!fl' tnersr€G &t 6.e*qer Saetap rat* t.&€s, tb*'*LtiJ
FTsft {r,E 8,f,3&LGrfirq*r et€ xn6r,.r t FF,gg @$€.*E&€g-# w3€t g3st! posllr Socequqtly th* geoeral beetilh sdittgar mufa
€Ee bf poGFr iinlltse the lcoiSwua pepl*cr th chlaeaatme e*ttureLly EEEF€ dsenee{i mo thati rirGi emcrus+rs-Hrtd t1 gencnal tr far kttep the tlese a*$crtea€€d tyF: |*f |asToET.. co*g3Fsrrl'r ih?rt_ sseas 6r e'einrrisr{$rwttig anattr* *eurd=G "g$e{;:F:5siir i-an*E$;#ffi ffiplec 
" 
Llvtcg aalnly l,a Uto toca aa ehaFkocre*s] crtlsh?s
*fi€ gererurcat e_lerts theSr 6?r Bpsereeair acr.a ireslthg.Ecy reuld b€ abla ta aa&G ese sf 3eecraeet bsspltelA
ryfP fr*lumtty ihan t&a nnrsl tad{gwnrr. Aifretr. it;rth3 bc erpect*d that tirs frfttltti of the tadleqlSuapo?plo rotrtd lnerpssc rlt& taeraacl66 caElsl eerilsoa-gacLottcr edugattea sh!,cfi k today untv6rral far the 
'wag3loplotloo.
'lpl EneFp6. ?h*sa ds,f,fqSaaE+a ,*n,,, tgc f*Fitfrty-cclithc eerloue F*eeE sE eal.g H epr*i*g* r-s #ris€l --!F €F1s{n8 &6 i St b# aapl*3sd LE sLE$l1ag. fte lnGlgeceua *eplls, rlt5 t{ac aogttsa ef-the-g:-:Frqf81 &FtB @rltut.eiil *atrerti. bEt of tbe muld s!E-
tsblf bG tlit iees s *ld 'rirai r liying €ndl tl.ess seul-d- ei
3.49.S leg
rFF,*;::$i,ld$- reHt*IqF Fcrprtp$. gE fr{g+ }o?$





























?abl a ! 
"? shars . the Setl*rel fcrtlltty estlog,,tftr th*-vnrtgur rri:s"r ln *ieras;n;l li,ffiril'f; s*is doubt
f?n:?Tl"F !h**a :S:tts,s for: ths s'tratl,aa'str$t&=--ln $arcee&,'$*_f** frou wngt*t*. F e regtetra* $ffi,#al?aFortr ln i$l 
- 
that ssnlr tt toglr md dealhs 
"**.o "UUEil:ry:lt. Thls sscF;r b ba pontLcnrlar.iy p ercng tteFclgtntre oncl .laa Da-ynlrs.
ftass dl f'f*rnRo+s in g,'n*Fnl paf be sald tBFeFl€snnt cn rtsln g6t-pr:n.egl of 3 iy!nr' c,_adl tl:nc, mct+fsnutmn*pn'" **J a,:omopl : nctlvt ty of th+ ra-foui ia*ial
gFFFgn pr! tsr Th',r€ eF€ n€fiF er! tirrr:l dt l-f ar*a**e 
"#nstha lrtter-of;Frteitrs Frlpr,l r:t!:n rf SarnralE and {fr"16-CtiF*Fsrl€€$ r:*obntutrg inl.iir*nsp tire nn+t,*rns or f*,rtfiiti- -&trng ihen,
{ne, €SllFlFtit IgUFTIII?€ DAfa f'Frc Flea f'}r{nn-* a
3?,r b* ***st: :4ffi"5=[ :it**f{-il.f,1 $fi,,l;*Tt#-*:;i$'*g'f run.l a nJ o
T , FlSi{AFfi{g ' g43 !{s FglffiI;,' risffi
TrtEL*. 1.SryrE-+|





O t,he r In,l [* e$ou I
fihl**s*
S thr: rs





















,,1.' l$rs tEte! ,trsnbep sf p ef soss tho sts,tpd thst
ag relr*- b"n ln $*es?at tlqs &&ry op $Sr* FT a !r  :|F la[t5-rf .*r! rtstisEs* -?3 **telry v{ g*rt* ?tne tatnl Fpulntiea. Slneo ebau,t ffi pr'sffit of th*Fp1ilr,tton ls $sF la.ll6enouo bt ealy 7.6 P'r cent BaFebprn entetds lin'rarrsh tt fsllss,s that mqo threrquarta?C
*f tlra f,rretg.rant s"Hpg?tltles q*"F ,&fn *!f$tc,, thr qryn$,F r
,pCIr a th,tnlf F3nrf nted ' ffi* stt[] dwoleplcG s*strr?r thl*lsdtartaa 6 sEtt cfeotorr atsta ef nffalrr ta thot a tnrtiilr tt o' $ l rfaet ry s *t*; e ytpreprttea cf tlre 3*lg .*#f t p*l os sFG *ett! lng docs la
-tAa eountrg p"Flrsft*ntly* Al though ierye rsgta lamtgeat!
El rl  GetE r
sl ts t atlet&* ,mfint!"F r f*s${t,t}t* tr, nffi$E rs 8? **er Effirspa
Gex* te e halt *lq$.at ,€ tr**Fs €*s.*, &'rlag thtt prlod
:. th,*rs h*s b#@ mg ftt*d'renee sfi th*- p*rlt ef ' $xra*,*k t€ tha
r,,,ffitHffi, s,f 3*t* m.** t€ t.tr.elr g*h*rlgnd*r
tlre teblc Elteea tErai Fcr.Ji enall ftuEiFFE lrrf d
.:'..Ff' ttre n&tfs* pmiftf*c sare hs€ eeistse *arwq*. gf Eh*
.'rc**:trr.,gxrrtmt't*lblgrmt SrS?p1 *hc &,tae€o, ?? F8" cant
,.' 
€**lerr th**.sEl**s &,s f*ea}.Ly bffir of tlm ?E Fr gget
-'B*p* gg*Ise *$d 81 F'r s€?t setre fetrblae* sf th6 1
g ?rsEF af e r-he;c 66- per e*sr t elalpd Sepa*ah blntb. ftEritro inrileancur 
"sses 
the flgnncc lowe lttttu IaEF fEr"
-*rrsrhifgPthstuwlgrmtgtllpsth*rgt^a...Xtl.a
,.'pss*Sbl"e to teryttt* thbt t,h* lmtEr$ffitg_mXfht rwll thtnt
, i,trst th*lr portttsn 1m th* oaantry legld ba atepnger-bf ^sstab&tshlnk Sarsuak blpUtr F;r *rthelesat the arteat af
lnnsCnracf In thaco flgurac t a tIFely ts h a*all.
Of tihc SOF*ffiZ tndlgeaou* p"rlss66 tn iiaporat
6163S r&Fc forotgn boror o_f shon rather Go!'e tlron hol'f
rlre born ln Indaneslat - they aro matly other ledtg*ousgfollorod by thc s3t Dqiefr mrd then by so*e tar ay!. Sro
*-hoagand oight troadFcd pcrssnl nepo_ bort ln iinnclr aborrt
',,tr6*tntror 5f *hcn bal,n[ Falays. 68{ pcreoas clelr€d SeMI blrtbn *?ratsflGp &rsn@t f,e recon$sd betnE's-t liarara,k rrnd




,' ' ' Sse 6f the .nern:lts sf etEFgt*S tE ,th€, hegn;e-
3*aolty of F88G cwpclilpa. Ia cetntca ibc FeG. @eFglttoa tt la:ewesslmt tB tFauF t&c wa tpta r*r&
=aier e€Fpaanta, Elr. hletar E+I*wl' See Estrtrr Ltr6BqtaEes Otb*r fndlgercua, Shlir*se sd Othepo. f#.tt*dlythtr s*sttbfa&.6 6is*stff! le ffit ebmlat*lr pcrfaat bt ltt* f*lrly Eatf efa*tery for $RrrFDse af sfisdfteg t?r* dw*
f r*a$*le qh*raat€*{ *,t'l"e6 af, ** s*$er r€** *a SaH*l*
fre 6*r*r*lty 6f, rsees tc#e b pr*r€G Sreblssef fEp.rraohlag affeote la tfu palf tl€elr acomode e€
wqtel frc*e*ol* of tlh* emn*ry" f6 tbe -6ffit"*$l# Srtr
raet*t slrsl'elty *ffarn laterpgtta€ Esatrasts and uect
sos1re fup rcceaFeb, fta Fcrs€a aFG ke#m ta 6[ffer' trn thatrtet-rg€ etarcturo, stu€otleael eapo+f tUmr lwe!,s sf fe*tflftf snd wrtalltg arld ceasd,e eharaotapletlse'
&* trru Bthsr Ind!6mm* ir e$Gd fop €G8$8 FF
lpsss ts lneludq a mpber af w*l}ee trlbsg egilprtelng thatllrqyahr, tayaae, fcdqtanfr KetaDltcl Eeyahat kmtrthome c - md Otlrerr. fuar clarelfld nadsr r0thors' fa-
eludr trn,llmcr Pokl st-oalla, Ceylon€sar fadCIaeslaae md Rrru-paans rh eh s*ala lneludc hrastgllo
Af tlffiEh tha palctita poartion sf cmh Fi&e tE
Urc total fop*rtr ;rtlon har nG t ett*n**d untl! lSEOi thlr ,ls
sot ttbcl,y- b *sala Eo for long elnoe tha icvols of fapt[llty snA *rtgltty eAd tbe :ttr[r ago stnr€ttr!€ &?:G dtff*'pcn t for all tlrc Psfr* r
rAnils ?.I




































thuy srsstm ,r1uf t* trl.:',& 
l.tt liEr.n*a*n Bgenu*a of tlrl,$
a prairtcxn In csfisrp- snunsFeit*nne*
- 
TFiilo ?.1 ahs=a lhu FeF€e+nrage drstrrhtroa of!+1-resqlt$1a Ef Earwats by ifu* roiE"-FilTd$;Pfr_9#,F€r sere ehps€i r,uti oeeuned rn tfre-iilts.g1THsrtPE gf tbp_ porar clton as -c cr be sean tn tn. - auou.tSpsl*^ry?-?E?"gl+ perry*reso or $ra rrndie€n&s Es-til
Fa€f- nas b*s^@trilnuouarg prdueeti duo to lrre loeie'esa
1?_!!g^F€req,t5" of-tho Chlne_se Fpulatlon. Ss htgh
ryrc11t-eq? of '*he ebiaeaa_ pamriotlen in 1gB ras erdrrd*r e Fp!-t'algr3-tlqn * b[,t- trre tn+reag;-i; rao p.*-.Lt$a la LS{?, 9@,LSSS, tsE by f,or dua is Bntural" **cpea$*n
fs i"SSr the lndlgmoua ra€6s &gether FBffid
abet ?4 F€r e€nt-af tlre teEd Fp$latl.on3- but by igestbe ralstl,ee FrryFsrtlsn has hrm Musd to 68 peneontrIn geatract ta thta daeneaalng irend of the lnd1gmon6p*obtn tbo.SrygpFrtlos ef thc'*h*no* h*a tnsraae€ fFm
&S peeemt la l9m b 31 p€F eent ln ls60f ttnre fotaiag
aHt aGsDtht!16 of the tstoi Fgrulatioa. -Eha relat,lra
;nsf tf,ea ef t.he langeat raelal €mEFr the $ea Dayakatbet Hs rffioed qultc s€bgtantlally froa lte Psltlon
l,m 1SS. ht ret as eeAatderabl* fsr the ether tnellgwsasfff6_s. 'It ewl h ssq* that t&a prltSon af tta {reltg Bayt&shas t*eroaCd iellghtty frca tlat !.n 3,9S'- tttis tg btca.tEa
thc rCts otr lacr*6co ier tbo &a*rd Dayake ls roLattndly
htlbg!}:t$g4 tbocc of tbo otfior lndl8eaeus !&€egr
, ,'' :,Sf tba Egrfaa ew$ent r&s66 *blah naha uF the
pgDqtotlga of, Serglsk- tha trc &at laprtant raccs Eunerfi;eiXi;ro=bcd m--ega nqraF5."ffid tba chlnesar gnd Fl=i;;;lo_6agr*r t$;-xgfWa'- Hlth rasar{!. to arelal endIatr#d* cfiueetcntslfcil .tro1"vcfr. thc Ghlnese end tho&16;;**Uh;"*ii:t*pitont-and' to a leeaoF oxtent ?3tsFclgss. ffi; EtA*lsT-ar* alco- very lnpontant stth
racpcgt t$ s&rulGd -eeonon!"e eharabtcrlstroa olthqiuehth;ii ffFB wlnarlcalltr unfagortantr
* tr,t 'fnlpf,Stat:tcn &c*ow
:: :. .i,. :1.''r ':: I
ISSS - ]S& tss ]$r,ffi Per$silFr
* ffi*
.{+ffiae*









































































grml 4n 5{S 3.6'ir?
i *u rscf ffih1?o st6rals s?6r846 s8rs8a
Parceataga
$tbtst'
&X *sos lffi.S los.o l$rO 100*s
:" ' ' 
' 
'nafia-l dlgtrtbmtlon bY





pi€FTttrla af !b Ghlftege of bath sgxc?, anJ thc wrpaspea-?lna dercnrs re_ nygpntlaf of ttu-inaii"r**e FffiGEr cecptla Ea-?alG_Fg+gttoa ?ry?s ra36 sey*E.-o; iffi-;ir
trryt_"F_*?- l+ fS+f - tb_u^i$l-sg.'*, ; r*as - tas 
"^nher forudq?"? pe?-cg?t ged lo tee$^tht_e prrc*ntae*-il;-d;r;rAJe
F:?: ^**llllh su -thp fanela- pplioifJn='Efru-ioii!*nmsF#ta -+t?tBgf-ie# ebmt ?5 per eent in isf,f and-69.8p_at ooat la trffi. In csntr;-et, the poop-ti# oF iUo- --
shtsaaa ulalea hgg^las*easad rFeE pe.s p*r e*nt G is*t teffi Fc" eut la l9sr md tbe 
_ereporttcn ef ure cblE€s€fasalcr hse t*raasid frcp E€ peF eent la lglf? ts g0.EF" tst !F lffG. t?rls ctFllriha pnop'tionii-*h*&;-btsea t&e GtsS,&s*€ sB W **s hen* ,nsd the ia€3ga*w,a rsas
sB tba Etbar lg &e b dtffpreqleee ln the leryels sf feettrltty d aptsli{y. Judglng frca thase flgureE tbe FotrFlat!,sa 6sEtFstH,*a rt31 ehaege ln fav*rr ef t3re twtgrst
FQ€€t r
&r&ap exenlnetloe of t}re tairie ehofis tjret tfuape*r ef E ee** s bae mrpasecd thet ef tlra &e Dqyak
nelc*r BriE mpcrt,cailg the Ctri"ri€Bo aoiea EeFo 8ir@ lalgf? sF # FF ssrt ed-lE0r4ffi l,n fS6S op S-paf e-o!LIa-csatrest- tbs 6os Dayah gblae_auabet'€d F41Si0 ln Lgg? or
33.8 FaF ssat asd ll?rFm fa l9€0 cr A1 perr eentl- 
- 
G€atE
*i-d*rtfr la tlre fcirl,fo Ftrrlation botqecn Sre Chlnese mdtr; $t-fiy* {n of graat- c}ntrsgt' 6str@Gtt 1s{? md 196prs[ &; it*il[ Fe*ei'*i lne?eased bv oplv ?41209 pglsons*btG-t[i S[I;;ce"is*or6s trra lnerenir hab bebn $61999: tholuraortmt Eoint to reFenbcn ln tht:r ess€ ls the dif fersoeefilini 
"atb of naturel lncreaae of both 
theee raco$r
If . Cl.00snPtlIC Ht i] IjTkIWT
TASfi"E 8.3
rt#:dfll
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. t?"-dtctr-aiu'uloa sf the perlatlon rn add.nrr
*f;irHs*'g fffiffiffi##ffi.hutth str't r*J=-,ffiI
r.,i. !gwaat_rn"roF"r-!$.:*urIIil, b the btar pnm-lgtloao ctegry--bbrl ryifir*iG*d6,tryr*. rsrr s dlrr.#$,e[., i1t$:m.ffit*i#ffiH'H;rH1.ffi;;-
Fft 5rc-scrt1 + tbr gHrr& aisietoaEec iHR;A-
5^FcF 14.€ F eqt b ls Fsr e*t. fre eEer tbraoFlgftlets H^ec, !.c preportioa, mffer"d a d*FaaE€r thg@ FFeFFBs'ta tb SaceG f,g"!.ir€€-b; e*;;il& rGt? per_oat ts 1*.? pcr +eet* that in t&e fttF{ Dlulsl+e$e= S gsr eet b E6 p€" ektr *t iiret la tha f,tftbBltliim fle* 4 FGF ecat ta B.E-FSF €ert. frc FGasBHilf€ G?m frcb"tlenEl eharyes la the ppi.attsa ltag
*t,,Sbt qrtqt,b ebteh tst*mal dgrnt{.sr has tnfrs plwcArf** the ,frttGrsme*l pcr{a€. &6 xek raa-sa 
=hte& m*rsg*$1r Gt{D fret wE tiietrlct b aaother ls aeoreelc ad
,6**s*3.r-: , ffisa of tb!.a, he €et'fi.ss Ef, p*p,lattaat**oluc* ta eetal.ly a"sDEE tbec tra ttre Echocltng- gaa asdibCt t!0 tba mpsl4ragcsr l-4g a1,o affia}iy srlss. tbgcla ib€ s€Hllag.egos umblly EFES frer thc mral ErGes
tO thc &nr** rh'a*n**httar *d*eattsaal fmlltttac sFa srell-thlt.
r. *S' I
sgrigelsE*l F* g
g 6i g' e 
€l FrH
6E d d .i rr t-*l *H
gr o s G s8 I egdddei:ilsE
F{ 
€ t\l dFe 
€) e; d Sl dF
O A r-"1 Gl al FEr . c . 3l .Eg o o o ol $'fltr
O iO jL F{ (}l A{d ei $ d $l dl
4"1?qifor$o o E ro tl *E
e q a3 4 Yl t$
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ry_dtrtrl*rt3.on cf the varlcue raecr of sarsalla eacu clulslffi lar-ies a gr.eat deei. -taur"-i.l-lno"r-:tntp?ff*,tg?,,dfgfr{kttea: sr-rhe ir..tri* y #;dri*1;s{riadl"lalffi 18 lffi. i:
In_-t$a frlret gtvtsloa tho peplntlon !o Lergolyof Cblnserar tq},qtn cnd Lqad Dqyaka. - t-ter"e i,s elpEt -l ',
eouFlcta ebccnor of othen In,it3eneuc acoplor. Elro totelps're$t]soof....thb.pagtllattenn|lttr1a$tt!cxoarr*osfTgf,
iffilg?c&'t Etoo*r l,E Epr& f:lwr 4# pr" *en*1 natnly ShtEesar
: ::, ' .', ,Eeelel dtetFtbutten [n the +ecand &trviulan 1g
S*14 un4aaL sboat t*e,thtFds sl' totai pspiatten laSa e-s@ed Strislen *Ft,*ea **yc*srffi a3.*bet a$tq€ar€cr
aFe Eelete. &rQ ths !.1 per e*tt s!'e ef !'n'r-xigr*t etc-cb-
*Etnlr C{rlEaae. t?rs trrg*d- l}lviatos is the ftrst st $S*sl€
sf th; &lelrEea altEough prtportlonaliy they fornl_oaly i4
ser ceat of the tetet @pulritlos. .fhe only ractal g?'oupg
ineEtr slr6 la tba najcnlty ln thc E?tFCl Dtuislom ara the $ee
Eagrte *d GatsGEGr
' ' ,thc ftrgt'rytAt & be *,sta{ tn the Fourtb &Lvtr
efm ,*a,l tnd--'foiatiir*latreass lm the Fefqf,lte$* uf ths66*e-rad{Sd&;-*epie; **rc. tham snsftsth cf t}ra-lptel
i'ffii*t6;-f;,6-t*a'ru&rtn,$flrtglgll l,e Fde uF ef the sthcr





!'at D!l. : &rd Dtt SrS Oi* *th Stt




























































?eH,e A.S aholg F,g dt s trf brrtlon ,rt. eaeh courilpnlty br adstnretnstri*- orriricln]" ';.r., tiran hnrf of th6xaley ppi,Ettea r$ setwg.h-i'"'foung ia the F!.rst s!.v!.srqran6 ffi*t&m,:*e"fifth in iiie=-;;=il; ilrv,tE*sar Thq otlro'thpee dlrlslone ontain ebst-g -;. r" c .nt eaeh. T?re Helanssape h*arylly S*uryprotee*in*ii,i fu,i,m slvtslffi, nhere g,Sper 'ce*t sf .,th6,,,tfs6. ,{!p **at;;'-;}.*;-itii;iirnly fexadaa rk*, sbn*fe;|.-111**- , -:rih*-:J,i;r;i*i{i[u"oF ,if,o *aa soyahela. mre wtd3.r,Ff*g4 
-lthm th; xiri**u*. tryr€g,ar.c &s ba, foumd
:g*y T_*.*g*Se +G@{rii md-}b,.rrrn Diviriea, La i:hsrBEflffir 
_*qg uayahs aTe tha @sr lll-,.ilEtr.g3u.te[ pepii -ase+g s+f Eg mqgs ar $aeareEt ror. eB-F"i-Gi ii lrresa"a ls ths Flrq! Dlyter€rr nnrr 6rrc=e *uo* ot-iiree a?s b h{?*r"{.ts t.he. E4fw si${ilod;- ,ffi;imct-;gk;,*-rseend* en}s15 p*FEoOs eho aFe tans iiclolrs tn the , tfUr-i;tvisi"n. --'-{
^0the_r tMl6eoee pwtle, eonpr.!.stng Keayelte,d,agresl Sleqy*rr Ealqtraag, Eunrti. rffi'rn aoE othlra.'soo
oot aa lll-dtctptilnrtd es the Laad-Dayalrs* fte te$.6
sas*a',t#t *bet*t # F€r eeit of tht*e i*.ve ln the fuurt$illvleloan ebtrt & per eent 1s the Flfth Dtruls3.en nnd t6per egrt tu ths ffiiifii Dt ulsl,sfr 
" 
hly tr6 s,.Fsons re'.FG
ssft&t!*td Sa the tieesnd Slvts$*n ,tn 3SS0.
ha eh!.ness ane Enlnly found tn the Flnet and.',: '.
tho thtlrfl $lulsloos, the aFs'Ea bf ttl f.h* tso lrrgest tosls
of Scrmefr &shtmg md iilbu' lbro thflN 8S ps" eent of
thca llre ts the tso dlvlslonc.
of mE group eallcd rOtherar ln the tahle, @Fprletng h?opeomg. Brnasl{nsr fn;tlnas1 Paklatmlsr Ccyioaeeo
irne In[oaaslma. neanly ?O pbr cant lLve ln the i,L*et $lYlp






*_t_Afl cf. the ?gs- strueturre cf t$e peplatloeof 8*r€sh, FS, &e_*t w.,. xn'dl tn tci.ps of ifrd-biroail qgcBroTFr:- ual.l*r 
-rsy ethar esunirLcs, $ar.arak riits--FFs*Flls? stst!*t!,cas ffid ?ap Lht 
= 
Ean*a Lt t s nstFs*xtl!_ t?^aaEc a etuity ef tlre tFs?d to age stnrefunc ofthe-pcplatles' Eapa lt ls on!.y Fselnle Eo eaEc I ee*perraa betres tbg rg{F 
€G stFiresrre ad the ilffio 
€Getruc'tnd S, $1re fu* the leeg *#r,r:* Bepont*
Ia tablc 3.1r rhl-*h shere the r4 t stplbtlon efthc Foflettea !tr breef 
€G Erte*rpsi lt la b b+ notd thatt*ret? hac E ,fi,'Gq*stderablo ehmga,[s tha Wc atnrsfri*;








roplatiee li oa-Ih* ryPg-9I{31 
-Fc mtpbEr af, ehlldpsnftro Sae;1* iI ;!ry avb"-[ii1i the n*nher ascd 6 to 1{ tnl#,o. A ratT htcb;reeoiiroq of tha Fplatton ls under
16 !rcePe 
"r'foo"-tr"_G-ls69 
tlrc proportlon of chtldroa
esd o ta l'eTii {4's pi;At as niarnat s'$ per cent
tB .&Sim,n' .',,*IEt;?:;$*t[#il tr a6ttcren ta trbe tEtel





















., opo ibEagae ure m:abr I o i errl ld nen r s Ge great $erseg|ss_ g-. ??iori ffih6e,',klrdaa to-o.ily" nn_l- mrst*tw* rsr?ds6
ifr;-Kffiffi.:Ics&'1ergenuru-***o.^'e*ir;;;.ktc:'t*-in
-s-s!-v
-9:tf-$be- ea of {,5 :lre nuuber.s 
_dec.eaec reptdly.l'hur ln 18@' Sl{ I$-p*r c*nt iuru-dd-d-Hj**nor @?*I{ n e p-,s*ltt,*enl u6,A--*C"frj avarr x}rar*6sp *n, }$€F .1€ l'{ ,ry,r, ,cqnl*::rr aggd AF pn* 
"*e, and ontg Sli,t &,":65i*
"d* -60 €nFd-orcpc oararek ['s rtrnn ;--l*G;udfour orcirlidne€ Eilrt_ffit eeBy oli prcpren-chlsh r..isss that thc;rm![* ef e]d., ata. f f ml t r' utr];-i'!,pd *tii$t :rs sor*F,g:r*d t$
': o g t ads etr d e*trnt r!"eg. -
A conparlga ol the agc stnretrrpe of tho 
-EoF-lsttsn af "$an$ak atth thsee of-othe.1* 
'se$at?J.es str1i [*o[* grect tntgrErt. Thc egG stnrcEure of ;rerssak tE v€FJr
si,ei lep tg &et ef I te me I E it i cu nE " Fhre p€ F rtt"es efshgS$*ffi tc ' e . *al Bepaiat5,en lm ; qpeir sis s.3 pe:"-s**ttn l$$S'sjm ffi Str €ffit **n* ln ttt* arenglns sgs gi"uupt1$ tE S* at.*al[a has G€en fwar e]111d@ tnm $s*6#saE
and 6S Fr omt BGIcB ln the writiRg ng6 grmlp ht t&erete *ert*6 tgomesa ta tba prepor-tton of *1.* pmptt eg
eenpar"ed tt Sanmoh. Tha Unl,tei Kingdon hae a'bsut holf
the propotftlor of ehlldren of iaraeahr Ht lt hae threc
tlsei ,Ab, *my std pople and quXte o lot ao1;o te ths rcltr
leB
r&3I.F 3.8














































fi$e Sffipr ff,P*Fg"e* wj"th o?h*r oorrpfl*!-6s $n1.s?sk hn6a v6"y hrrh Fuepoptfsn er.Snri*i*n ;;j-'""i!"rilq ppepor*ttoa of eld s. ghu,s- i$-"on'bn ,illne:rslS&sd that thaI'sFintlEa ai ei"#an-nf if -ioi"no-. 
-apldly ln tlip frrtrrpoe
saa€ f,erp,rs4T 
-afrd, ts0i hmr in fgb tha r*rsb*i ni-o#i*-
'eE laa aon stdclably f6*pr nnc ttr* -i"i-uir"ii'"irrn ec-tcl'*ugsg cgnsfgarcpli. r.6n* rh*irr thag* ull*{#c.-"$,lig t* wlpccnee to. abor. 
-eh-nt rhe pp*l;t:.;; ;l $liii.x'*iir-i.,Irii*,!'or* raptdly thqT. rn ttu pl,F! beenu**-iHi';;r;;;; ;;;'t ;;-
i_9,"93::"^gFspr"rs,bn ee g.irrf*,"i* ;fi; *ili, -i;"il*";*;;
'ind hevs ehlldeen o+r thelF sgrlo
Tha 4lbetn,.. i.n! tnesease tn the pFoF*tiorr efpopulatlon ln the fouriil Bt af e grieup g io i i; no doubtthe rsan*lt of rtsln€ enrde nlr.th rntes and tc E ltntteddogrea ef tlra Ceellna ln rrsrt,ulltyl trut as vitar stntte.tles elll @nftrw thlE alnoe vital. stntlst!es oeglstpntleRls stllJ fgP frat eerpl.ate * e- - -
r, 'Sr;''t$El'8tns ln the aeeend s&c grrup $ ts 14 EeE
net'ffi gffWnlnead" ?hta GEB gr"osF wail.gt of- ehlldree ef
ssbsgl;Wtst ffien I*r tersrs sf ferttltty, .amp1egaent *nd
atgnattea, t$e thid og6 grcupr la to {4 c€Bstitntea ihclryrtant- aae notlrc sootlon oi ttrc poplationl rhlio the
nl:t ffsap *&89 ref,trg mFa or lces b nstutlo ;lc"sons of
ro*:tEC agc ed tbosc poat tbo prl'aa of thttr rQpreAlettsnItf,rr -Iffi falts *n tlbbsc fno grauno ln tsrr*p of pmport!'on
aru &A retn};t gf tre fsctsns. 0n tfte Eao hundr ther* '. s
tbc eretlae HpFeFtlonats ieportanee at thc ytung ?6og6Aia m6-Oi thc etbcr, tlrero ln e ent!'mlcee diatnutisntf- if;l,Crgties & s naglq:lble lcrel alsse ttro rvnr.
'selryItoatton.us4lr}ytnga}}theceohanges{nthr ncrelat$r-fiErtlefinna &e t"bst- s swller lppprtloa afG;*il-El"s; FfcaEi -rou:,4 aa boar!'as _t?9-Et':l or support'iuiE-$tpcftf;i i*e"rtlen of t?*et deparidente.
* ffi,r
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tbc Ws ,n&rue.llre s r, ttre 
,.il tlferq*r t pacau nlrsah
'n€t€ qp rha-pgmrettes of daiswJt'r;-;il;"t'tur,ru B.s.Eba nest @9,,^?g6{.$.d=Feamii_{*"[rrl 
.****'riail* *hep* oftha GhiFeG{D tg: et"r:El;r'e. d *o*'v.,u?Eesr qe grsEp0 te 4" gr| prporpfr - of tlri'-nlfri?trtr ,!s:ah-qqrt thE $ffiaE S*- otherb_dr t l* -*:-,r;;; *F;"s ,.,op 
_s to lA a seFsi
€n& trerys*, 4ro,norttoa -i r,;if tll**,g, i,er tlra chtn€are fir,.,WfiFsq6{':. to o th-er racga. thi f o***i b*;;g fug, thq$*,e,.S. s$a$€i,,.. T'h*,e'wumsf"Ffu;u"o'il11p**uts .s h&gh. $s ?tpet*':.4f.' ta*1*cag foE, d*. *a{il;;;"-u i#sryw*,*, mAs b&hpra*ortlm +?..ur* %s s:ryuF s #-e*"l,1e.ps$aasat b* &, ,1Y?!l,.Prs.wTttss .oflt *. i6i,$."i]-rii.. ffi 4& *ss ffi: bs spr€gslttlqa sf al".t pepie *lj nh-i" -uirri" t;u; th*, tba
*r-srqs:!, ry, r&e--@{*r} !iy*, 
_ 
&J'-r iie**,#i;;*$-aiJ rl"rfie
:ff_qn1p_tegetsar eidr dia uouo$* r*orcrtr.on rn *rg --Fsrn€€g3 ^€F gr+lup E€8n8, to elgseGt th*L the ie€errt$:c?3! 3fttn; Ehgi6 
-Fopr"iattcn Eccf Jii:"cil-iaii'*" csntrer1A EAA UFi-neS€ pgptt*-+tii.u. Li,*,ir tn tha ctlsrso fte Lgidfrayage ek & rlt=iro"-trg.elr p*n.,rii#- o;;"il;ilnr'iliaEF'is{?lll gg q? sri & ?sFr snait pFsporrton-rn-iiin;}E-;€;grcEp FO.and suGPo
Eha t96O Le{ttt J duport, 6lvr.; g co6pa*lscg cfthe age dtstdhtlon oI' Lhe thr.ec-r.raJon o"acei. the F{.l&r.ttry Sce Dayo8" aad the Chtfioser fon Ure 






































































s qeofid ,,f,iatnru'i;;:;"_i;E # - trru "iu.r* !. ,.i tlrat eu, thsthnoe *ajor-Tnces srroi *si,u,t,ie.ilr? rto'orttnnet :hangerln all the!i4;* ;" rar tf; i, {{{;rt} i:i ; | * i;, I ; ; q{i;ixt }E" iffi,fre thpcs recor 
-il;;; s*r o* i:*j 'iu jI,, ** *h.. clrang$ f n,.,ttrsug e r t*r s,tu EE,,. or it *"i';.,o ; *'" *iI I;5 $i,a re,' tii.it* :sh*s-gafdr"' ths'rh6re popui*ii+o * **r*"* {}.in*nr 
",. sm*lrer 
:
p"sportlon eesh Ii ,; fl-,,i.i", ,.", **o*it --Ji the chrneae,fesgp pegpis-:3v€le '&s ycars 
"r:lga. _?re rne*easc tn thenunbar of chlnese g.*lr {s : rJ .;ue* !s tt*oly to be dsato a au6aT ?I-lTlq i"n i! - tn'- t,io=*e'r-*,un t tv r Erren r,nnlpgre+te cs*€ eFFr sFr usuo,r_y g* t;; .;;;i',,; d** io thatratr eonslderabl'b nr15:;rns - -- th.n *i LL JLatir.t*irl*';"rir'i;ttr@ ,dlet:rrltuttgn .lrutii they h*ur., h*e*t t* ,ttle srlii.ritr,y 3n*t$**ough f;sr 1xy*r*p*iirt_.I r ai- i."-ir,,1".*ri*,j*"ul.iio'r,r tlecYryS',,iry|S'*' cf *itt ,e**p,{e';* :, ll*i'f;;#; il",1i "=*,:ts ehte,ht.:ke' pi aee g 
.igi,t t reec Th.l 
"u" ;;i r.,3"]*o*"in 'it u'-#'S$,rr!gs6 Ef, rsl$ fh{$*sr pertf * ti ii r*te* th*t t}rts Frc*ess lstekl,ng plar:c. i'- 'J ,.rg-:ug
t?o_increaeed px)DCIrtlon o. .:hl!.c'en uriJer. lg{:afs^of ^+Sg ie v€"Jr r:rar-Fetl ln uil th* Un;;u-;".;;: il*,40oB te {{'! ffF g*t io: ratg{s, rrc* sS.J-tc .ls.? ni"--eoil!' {sr $ag Dayake and rlq* {A;l ir",, ce*i- ts-:,0.i'p[i-egat* {s--r. Chlh€^Jor flrroughou t lhe ccun try t}re p*o abtlon?f^orq pmplg has rtssn iery ettsh,rly u*i *oi; Filosu---thle^ Fmpytloq rrp'dleors to Trav* fullkr - E pottt wUfifi
"gl be^nlaleedlng g1d a$tr j,: f,ltupa_Ug q{ptatied by rur*sfiggTrgto qe ropcrttng ln 13;0. frrls le n tosgo;oy ulrtch
n3l1 hegw laeE os eduectjp{t ttirrsvrt: r r,n.t th" ecnicpt




9f'&, ,, &&I Urbm &pnl $&crrfrribe ,' Rrpal
6r * Ltr?



































ilctng M ua'aler dereloped country, $ananak has
* s@l ,erbW 'fqnf atlon. lioat-nf the psiilatl,cn ars ruF&lrOf &c totatr pqpulr.ttron af ?i[*rS& pepsons enly Lllr?g-?parsosg on 1.6 per cort aF6 ur.bcs. lbe pi'ocoss of urbgrlrs"tton k o!,osoly relr.ted to t&a prs-esss of lndustr{nltsstl@
ef rhtoh Ssrasbk trs stlll buckr-rnd. IbIE pffiass slll haue
tO t nkc seo ttm for thero tre sast rscp far the develoryt
of nat11e*L rosqeFces ln thrl pnlenyy *pctopr AlEe thl* Prc.
cogs ls ttkelv to be slos b6c r uss er tiie strsllnoss of tba
Donrrlattog BrrtbcFs Ln r"*l,ritlosr to th*+ sLge af Bto emlntrybg'rall eB tn rElAtlon tg ttro svo!*lnhle l*e$sur*s:,. tless€rt
U#o.&sG leru{ prnopo*t}en* CIt' tha p@uJ *qt:rn ,,**,1T*9:_ryTPg
aga gFcrupgr'th; questton of )rovlrtng rutut"er-e'o1;vntent rlil
Ui efrtte';'hirrr!*li to thn grivsmnent adrt rt elgirt t*11 bG[;ir,["-tfii $oiilrg"*nt *r:.r iu'",iue :i ,rc,'!"t*y o:' lndu:trlul'laatlon,
"iiidf, 
-;lfi- thc*sfore lrunfsn th,: 1r ni!f;rt;1!li s-t- ttril$nlrn liosr
fhe tablo ljhocn sbsve l', tYsri tha ii{ls- iil'strj'Hrtlon
of ttre epe;f.;ti;t-in-trirrth ..r$ ws1 L i:s 1n *u'*1 sra:i*r thapipi*f -tIffi--u** SFoqpq, ungsr tl,rv**s lre*tJtf,rirsr lqelny*r Chtneset
and *the'g* -'*AE* i"s Uac&l*r* f:tltn*se nnd .{n}nyn riFG the tso
soel *tgna'ilpufotinn oi' $rF.s&lr*,,wtfir tT*, ex':snti.oa of
ctbor g$B,fgi;nie* f lk" n:r."o3erl'}:!1 lr'ilnn's 'tnd i'':'sylilnas€' It
lg, to h sbilr.f'k=,th, t eqong nil- . Pri*a$, Xn ,r,r,r'lilt&*'1 {1.11-f rc-
,p'd,"ii*il-*F-ilg;i; i;- nq,6 a{i1p r3i.r *ntl gv*r* lrr t}re rrrban
o reas lp s*[ii[i t!*n tr'r ai ' $: tho * nr t"{rL ti n?3: * Tnls rsfl* te
the,t tb6 pd;iii iif-'uruaniaal{?l' tu s, n*ry *nsr }n the age
&rsup s *,. 4";fr{-piriigeliisn-a-r _f}3 rrybnn popu}at,lon |!ffinsF{rlays rn ed;{u?- [fiil -{xit-ef; frr* rnrr"*.f oni?ui*rtl.:rno hrt
ffi'. *ggt' , 3ffir(l , iO*"S i***.; Lso, { lffir* 3@"O
r SS*
thls ta agt s e*vrs nl
i;;- p - di. :S rEt ?PtrA fl$.3 ::. Hi 
",lnix,rtl;#to ErM 13fa at acn-i*"tou pli. $rsr t'e sther, ffi€€$rEt swtd U""?f LnE[*ril;;- t5*ii*p** r&rs stttr rllru!€ceaaut e-r,attgtt bg. -- ----E -v r'!'c
LT:,"q* Sloup E . _14 tr,-" propor.tion of GhlnesaI'n bath ursm qr-dlsdi en.ear ti',*rctr g_.o*ten thar! t_trgs'r€'$€r4g& qf Gg*ht"-x*lsy[To*6r#uu*- Frebehly thts ladua & tfr* f*Gt t&g! *r* tsr$ua-diiiuo ura xen ss* en tnl
€ 
FGasG ts the reetiir tr -ut-efril.;;'*nr* r
Ia thG Halat eoreunt ty tfie age e tnrc tu r.s f$ u pbsr
end rymt, orrr*r eFB tary atnttar although tn the tonng
!|t*-arir_eppar*ently sllghtly mFc people andeF ttre qr of{{ md gllghtlr fmer oyer that o86" Ihrt ln t}ra chln6secomntts th-src ta a wrtd dlffarmea betnsw tha flgureofep-at&m sd ltml erancr urban ar6aa hwlng e consLderably
eualleip pppottlffi of ahtldnan, congldopeblt largc plapoFtfs !,s tbc. So grstrp 16 to & std Eltghtly fe*er la the old
sg. tlqng GS sd Er,cF* IE tha rhole c&rntry S0.3 per eantof th (Hlne*s art eged nndcr 169 la th* urbefi s"€as theprqlnortl,m !s {S.8 pr omt ed to tha rqlrol &raas 6g.0ppr cantr At tho B@€ tlne the sax Fotlo ln t}re rur'al arCIasle *srEe thffi tbet tg tlre ut'b&l or'€Bgr
ffifl*f: $_}hf_ffs €r€rrp. Fs - *4, f&e pmp,F
:*p*gf_t*r:g:up*l!- *ea*ioG" Tnii' tffi p#H"iTXo"#Tfu*,I*;HYI gf,g*fr:.- tr$ $eiff[mffi ffi%J-ffiiuE-#"ffi;tryg3s,fi^3{-fgf?tr$ r** rh*' 
"r*"6t-A'GL iiuiilik#asofrS Xeleye ed Eilrers ln 
"*aGfr orpo++aa sf ehtldry uarier iE Jr€aFE o'f,aqploy*gnt. . ap!{n}sf W6 fn tarbw arsae}"Fsvw* !Fi- rsc*ia'f,r.dEn! nrri st-"tf-Jrs Fg l' B lll efBw A uAg
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trll dgeg , I .O , tffi.O , Iffi.o t.f 0gB loo.o I0o,O l0o.0 lrot{
teble S'E ahors the ritutrlbnrttcn of tbo pop,rtatlonln ne@ @d lqrqf sreas !y rgg ond ssxr ls6o" thc bropon,tton sf t$s totsl FFrlatfm fn $re e${e grffirp 0 to d- ts- 16per sffit ts tbc unbm ers-as aa sonpad to 1? prlll €ent fatlre rrnffil '&FcBEr fbswar, thc Eqx ratiss Ehor thst ln tho
urb& ascss there ls a nemal s6 F$tlo befirem nale snd
f *nel,a &t !s the rcrr.at' sr€aa th* re ts st 4css$ of pi*n ov€r
sOrSA r
In tbe sgo Ereup $ * 14 the proportton of tho totalpopulatlea in urbsn &rcas Xa Er6star thwt thnt ln nt?al &pe&8
bnb the gsr retloc sre IOS naLee per 1OOO farnales Ln upbon
a r.eeg ffi6 tQ$g Fslos eld I, m0 fcn*lea Ln t&e nrral oroorr
h tJna Se grsp 35 - 4,'1i' the propCIrt!,sn of thetctr* porulstlm l@ E;ben &rs&s tS ,sJ"t$lxtly greotst' thon thati;-ti*fri-;d&;- mic atsht nelt ilo the outcoaa of eferatlon
Foo"-ine rqlql tg t&9 ur6ffi ef*asr nog oqly ln Eearch of,i*lio6*nt-6[E oleg-*ua !g.F**gni*gtteqd.lng- Eehoal as shonn;tffi=*t-E6a;s-!Ettoc- {rthoggh t}rla ntsht ac tha eass thep}[,pgit1# sFJhe-poprfntlon tnuolssd i.e vary *nal3'"
, fikc w* ntructure is,illustrutsd g!:s4tlcell3'. an
s wprytaiiffi-pf&id. -** gFrypf. &?e urrslg"g Ln.atratatyo6[f;Gi-E# ffittgq; o]d*as6 st-the top.. s, pypasrld sos.
veJre 8t a tlamGc the o' i * slin,re :l the aga stnrctur.orr t aiso uhTp 6I -g*Jr_ r -*iril,,Ir rlas cue- tc spesrarpaEt erye*ts lsuc[ ;;-; *or! 15,i,,*" 1o cF- ar:a _ relectlrsulgratlsa)r f,!.ucn, *ttinu :i. r'*oitt r iy, r"-li.d'ate ate r"BpoFrtn8r o p t6 rl,d*sFrqed. qmtusloo -;;.^ pt6pf [.ii_*oyo as€ g r€upby tho oanrcg agui*"i"ird,n--*ii":"i'rl* pet ntde*y u*ed sfell grnphfe dcvlJes io o;pu, -ir.ln rrrr.rrear
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H-uEf: lftiE.-abse the FFF?trya dtatlah*eauf 
,sl.i*?Pq* ,mq[, rg-. oE$' ag . tg1 *€nggE ,,lt.,, $g_ ,.,,.,. ,
,BseF si srffipa. & til*. atasre uk$iry;il-6}:m-#i'rlrters ef 
-tLe* aFe t-*: -$i- i*un 
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T*-"ls :3r, rson E la_ hlghcs t aqlattho $m DqfsEs- 
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t$j,g^f:: o:f r nf t,r? chlneEe_ asd :.CI yaoli€+n* ffic? 
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?rylTg^.t? *3ffi@*r Prnrr*pe ihlE *ri*ctu -ir,"-if*fog'eend ! ttffis 
-qpFeieneai by trre u e -f.s!r s o' e*si thris tile
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lrtnaea agld Othe'E huse -hette' livtn+ eon-, lItrolt -inun-tntln.ltEenous Ftragr
Elro pnte oi rilveece !s rrtflhest 
€@n[ t"fre jee
*tt r&*€ X0rytst'ffitlg: eq C}r,tn:ese. &i:: *t*:,fr,t * 
"r*-Lt-,Jleettrm tlhat e hlnege nrlr.rJ fit6s r1r, ffiF€ stn',le thesl











ttonl :nfm i&,m l$f;mrqt;; t*bb- nale nn'r f*n'n}*' 19'*7 and
:-g6CIo bs t*bl,s fr*ne;rtos 
--ttle! ft'ot*r hsis ts6n an lne*e**s
ln ths noxber, 6f, X-ltwr"i;;-ryg1u, fl;'Ls t's te b* *xpee t*d
s!,nca ,nsr'o ffid mr? Sd;t FiifiO*en w*ul"i b*'atte''r1lrtg, $I,st. E&s. .Is #ai ifiy tr p#r r.=8r!t of ttrre Fropula'
tlcnr eed ',fg,''' owstc;{t--ti"taiatb; ,1'n l$s thls tr*rai;;=;.ffi; G PE psr cani.
;rii;rilL,lr i'I
hrtbrr cuisatrea-of tho tabla ghmg tbst ther.e{g a*cerr ' hi 
-&mC-ittir&r pataa ror *n&te ma,-s*€r€. tbs re is*? * Ft_e;i-sr thc aalaE qed 10 adsrQF tcts lltrmta uc ?oit-g-er; :.ryilor ttl-r"oalcr ag"o10 sFd, aueF i*r*'l,lttmtr.- Ia-i6$O.littl-tris-€asmstd. &spaie tiar eha ras s pa* eeai *a-tn*i-fiId*aloE ras 16psr! pom'te ; -'Ertr fadtoaige afed;' ,[[it the rat€ f;or.fwalcE,haE boot tm11o-r!aS rneoh fegta* I[wt ths rEtG for. aan eF.ftus e aets rip!?gF F'qportrsa sr tur-ppul*irli'r;Ti;;
rate E-fl thm-l3€fl_g= tna rip"orce ritirmr-*t* forEoln€a ls t FttG{}ehla i-satnla ia tha abeeo tlhle. nrls Eo€sto-pFsils thet tba ryhryr grgt#-heg ""o"se-il;; "iiiEiaElaDty DFC cas nfiElt *G6p FmG rlBt the gralag ryulattffi.
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f&g$.E d.6
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s. o rS €d es e preblw af no Fe d er elop ui eoun t r.l ab, hac.d f F
. .lsts* # perBlF bsmre{} 1t **sld hsre baen per"tleuleely
t . i'g€ult t# la*esttgatc;
Hb* wtk6 deptd for e&epslf,ttng Sra populatton
G @ sryer Snta weneefcntly get+Yq gnd @ofs-:5 years of g wd SY L o e ontrcaii  @tlve a oG
-f :"n1lf lagstlua ilareoae la based upofi ths rgslnf\*I 'mrkar
.*r$Foe6bnr *hlEh hA* tffi gtlry*ntg*s. narel5fn tt *equlre*,,  ri rto SbE I r glese coglg Gcn dv*ntg*ao E $GL€rr
u!3 eg Eqegr .s, .LY l  t'€g r' Feg
tione arrri tiret,nretlAner asd the dsta1*SS €eftryf4 e6#ffi8 *UGgEeOEg oTs rflssFu€E+e$e1. q3t Lt:i"ffcctS-eFc Lcic affmtEA bf taarporury eondttlons at:rll d &FD gss 
.tlre of elac€IratloEr
srua Eueetlons t€Fe askdl narely, on thg lirJi'
,,lluexI I edtriet$a; sn incgstry. ad'on occuf atlonsl status.
iire sn*rarr Bo,*s $roa ;o;td-auirng 
- 
prncasglng lnto Econoal-
ioui-illrir_&d gnomoicauy Lawrtie. fha rlsts of oecupar
tlana @d ldgrtrttE u** E8i,6 bssod on tho atandard lnterna"
:lcnal oedrt ilffi--d$ltd-rstltgl closalv-fry* the xalqvan
.r:cupatto' id ladse_trf5i-oroirrflca[lons' deyi{.,ed for ths
.isnilus of ffey;T? nfi*fr -Airyish-{uutitons_ssr6 es&d onl'v
*il lrar€Bs ffi yaeffi^*ri:;-erl,-l!,Pti bc statad that tlrsre
*rrgt bc t$ g5a Epggtry'fl$"'mrrnuerE of eh!'Idren undep 1.6
.i:arsr et f&rt-L-1wqAn-iil*ii-f1 yuoist-:P^l*1p tn the Yet*
r *rerr fouurl,loa. rb; ilri"rotioh caa'not cor-Lbctd p*rtJ'v
,:qca1a6€ tha dlrtdlug fins'-ii fg y*aesJg gnnetolly wcepted
-.FBc tlao at!6 parptly lmmrca a! eoguiny lnEs tle pan+'r tlne
'rct'b of shtl'lr'ffii *autd 
"f,Hto6{y-trive Lesn of ltttle tlsor
fat&aecns$srs€€up:,ttonfgfe.Po^tothaktndof
rltpkdeggbg*$$rsB;"k;;";i*n1ici'n-ol.f8nner.Conccrtrlng
r.:re rtao pai[qrt.the *#;"gryI;iF"in-tr'e ]aet 3-P mnt]rs
rrrs peps€& hd @ g,u 6"i io!g'st*lrFFeient tlrree 
(fotr
r:xnn:plesr d& iilolqsW [e!i.c **-;i*:;ti.gt*:tal-:1. if,t
,+ qiie- *;*g X**g*i,."tplTlflffi'dii***ti'' iiii 
-rif 
a irycatn thr mrn
,iis pr.eeuoci-;ost !qgn-;; iilettrer ili-i,iirt oo 5oode, du'"lns
ric'e r-B muths.' wrtff$aig$-t:-;;.'il8*e tdiu the tspo'rt
luee t&e sllorlns rnltilE*tot-to"il;*;luiottt 'If ln 
f:h€
L,st tB marbs t!9 p*oi"i-[as totfiT1Altily "'" more oi 
tho
nt:.md ttptr *!*ather dliroqr' ooAt"'iirferant 
perlods ln
rSf!
the yoar) enten ttre Ferson a$ dorn6 thnt Job. rf ho,/sheso rksd losa than oas. t{:g, *ioili"sE ;itudent or lronoHouswort'' A rothcd pl p? *qy ry,T* too -r**!uie e dqy Lnan offleei aE thls le'abut snl lnrra of the usual hounsen ter hl a Jeb end no t-Raii;d; I - qql" qro pol,n ts no dfrbtpnesented E*'y GrfElEGFalgt* ;id aiiiiiuili"il' Horeren,fallups b nndcrctand th{i pi;{riirer prnt nay hare bir*n
'elattserr sm[*Frtan!; ain6; il;il;ltiriri i* peop]sehan6* thelr Sobr dur.t ng 
-!"h:. y*oii_$erssak- ueiog a prc-,torrsnentlEr grrcur t*rqr. csuFtn5r. Rrrther, ln sTaas* rhErsp*opla alra yoF? *rF:rr k clanle ttr*r;' j;Bri"rhnt !.s to sayln the torne* & bet,teb stendaF{ sf anum*rator uas soselblye'ule tS greaF the ismnth prlnelpls. Xony-peop1e. hor.
?I6r, .hr{.* trc. eocupcrttonsr Fsstlly mo* -in-[[;-;{rJa' "outtran ln thc u'rhm ar*es ani hero tt"ls tnesitsbr* tnat ***srrcr f,eg *dg.
rnftstry eaa deacrlbed as ihe trade or- buslnesstn whtah a Fr$ga Ls aor*lng an;l ssrrlss on th* ecsupatian,lncustry te quitg a dtffenent *nneept frear oeeupntloi.fha gae€ oe€ntFatfon may be faund ln severnl fndustrlea.isr axp*p}?f * drlyer Fsy Bort*r-ln the ruhher" lndustrSr, erfor s hlldlng eontnaeton, or ln tho o1I !.ndustny, on- fon
the gsseFoments or ln I nunben of other 1ndustr"1s6. SlsIplarly, te the sams tndustry thare nay be s*uer.a} oecupetloner for Lnstanee, !.n the nrbber lndustryr thene ar6
tappcl'ar €lerEg, dttlvel"sr llonaget"s snd so onr
&ur onsrers to the qtrsstton on occupatlonal
s tatus rBFg epmlf 1ed, namelyr enpJ.oyent eurployeer owq
aCeount rOrkan and fairflg wor"ker. 
_ 
Atl omployer 1; deflned
aE a porsoil engageid tn hls otn bmslness wJ'th one or wr€pnld bupleyeEai -&t ewployec ls 
-o-Psrson- shs uorks for anbmFisyai-CtgEr thw a Lenrber of hls osn houselrsLd andielitu*s ncsie nllsttrer !.n cash sr klnd. Afi own aecount
worken nafoii-ts a persoR rho doeE not elgaqe 
-an enpl"oyeeln hls orfi anterp*fbe. & f,nmlly worken 1s deflned as &
t;rss11 sb iorga'nit$ or wlqopi P*oy ln on" €nterpriscbp*rstod iy wef&ar remben of hts,/bbr ssn household'
Ix. $poqo$e ApqrvJr' tu$u$
$f, tno tot8l of ?4416p enumerated ln tlre 1960
c€tln*Bp sme{ gS pgi gFTt - #'1111 133 pe}'$on $ ar€ 15 vsarsof ags and ;t*i; 
"Oq i[ii ff p"u'eent-nne eeonomtcallyactivs,r t;'fr}stnLng,'# ,i6t-sent belng geggomreally 1r
aatlvo' Sf=tie1- Iot.l-niLbir sf mnres sged Is snd svstl
8S psr e ecrt,aps qgquo*lffiiiir-lrriiot of-th' total ef femeles
nged }sl ,:&S 
. 
GsctP ^$$- p*rtgen-t" &rt*- te'snonleall"y 
nctlv o' ftrus
the prcFpt1;;;f"th?, iolio=*r&iry asttYs Fimlattan isilornparatr.ruip-'rri&nrin6-I,i*l?i-[eind fnf]ubn&ed bv r]re larga
,' 5?*
nu65e" e:' mm rhg neph.
AbEt ro *"-:S! q!' ,n..f:,r**tlalry tnmtlyo,.,rpd3ag &*.harc g+iictroregr*.*;,$* ;ilffiill- u* dtetdGdalncrt c{uq+t €$$nd sencJi i,,iij lf r -eg":.d naerte adc*re:'Ec ab*t sg dr"uent e;. 'ii" bfr€ hous€Ecpfteps 
€Fr#orsB *































&tsl ?1,9 ss"3 S,'t.]
t$bSc Snl sbrE f,op eri*h raclal srsup iifrJ $6xttre Srepartlop ef Gssmnlsatlt o*tlvo irspul..'ttin to rtor*,{r;gB'8 p6FElotlear taat lt, p+Fsons tS yesrE of a,Ee iin.j os6'oio EoeG grteat-thcee rgtlos v"efreet the noture ol- the depen-
I en€I FrEblGrf Sansrally the l:re' tne fl Fono rtlon o j' t'r..e*onoulcaLlt Wtlrg Fspril,,,,tlon, th* St'r,ntcr t u the ,le*art*iieney bffirdth.
fh$,SgS ,Fay*ha bgf eorpu'.f,ssn lu,Ve aR- *x,:r;Btf,lrnally
I r'h pFtrp@!'ttsa ef s€orl$mle rilly w tLse ppttl;.,t1*n1 re*ult{ng
?aoEF the- fgt tjtc,t s U€ry htglr prcport,lOn Oi' tlrelv' Bcn-Gfi &*€'
+':cRonlgAttf mtlfe. fO- g leEeer del,nea thls 1i l1;o tnie
.r: ?gg tA* f;g36 f]qpetns &pu ggll*:,:r in,i lgenpus Sr*t*F*
* $**
Ebe &l*f, h3yu, tg fo*":t_:ltcs.9i eeonord.ealtracttve Frsols cp#s tnc_riljisiiiuu ca_'unttles, 1 to*ra t e c f feeslpg baEase- k;iffi.-"Ilun t*nd tts s tcy at hpu*ete lecb aft*r: ,t&*tp oii!to"*fr]* ffir F*u*artrEn or. +*onoarpea}Iy aetlr* nal,,'s nlroo$ i,hi;**t-'t* r,sr.r*dl' lc*er. endthrs rs bcesrpc the smn6atr"{r-t,firi*f,s or0" 1g-attcndr.ngselrosl fe eeast'darebtra"--g*if ifr-p*o cent ef eht$cscFo-€!r nr€r*. tbc se'rs nrcpooiioil"[ -la- iil; ],;ilil'ililnntty.ih!,e ts b+esrae cftn"ie f,av;; i:*ooffisr e"-ia*e partla
*a3cirt's &eer€a atr€ar ac*?r rilt iffiff;r"Fki s$ raers+s*ar€sr slth?ur $hq ie!{o ar it* c4on6xtea3.Ly mttvoie=glee to t'hc- tetd' iereles Gra 'eo";e-;;I| rcr. ch!.neeels Leas ihqa g0 pcr eent I .
4?-asgqgg?.€f- tjre eorhtng ppurarton rnyorn+ene eerylt**td esst{Er+€?+ gelecpg*r'b&t'ri-i; aernfi-- --
::I:gf!f!::,_tr: arrylest i'des-ie' *.esuped [y r.;-;nr.te
':snaHte Actl9lgt retc, nhleh glu ec 8n ldea oi tlra erEgon,tton ef rypqlatlee rb'plt'dtdei tEi t;bd; Epnu-"nt5h-'st;g;oeed,* 
- 
r,t{* Ef, t&e sguntry d epe*d er It al-ee i.***aatse -the meg*$k*a ef drpe*,Soneg- hlruen *trg*n f s Uorna bs the
*o rEltrg Fpglotlonr Shls r'ate le doftrnsd aE the p*ieaatageof tha wr**qg pe*elatlEg tu tbs tetel pepul*tton'of all "
O$€3 r
?abla 6.8 glvar the cnrde ;caneele cctlvlty ratesfcr thc rnr{str rwtal Eroapa *tgtrtbutd by G6rEr t?ro
eru,la a.remd,E wttrlty rate fc; the shrle popr,lnt$on ef
;&narak te sbe$t d0 pst s*Rt. 
'{lrcs tlrts persentqgo ls,:oripard rlth €orrospoadtng ftgurec l'gF varlous othop ccuntc
r.leg, lt AppsAtrs that ths lnbpur. fsrce pf iisrsw$k_ls 3tel-pcnt[caAtelir pathor tnsil . For lnstnnce, fnCla, ,Tapgo1
'Thellaod. UtA thc Ual tad i tatee all hsv e a iange:^ p r'3pc Ftlcn of f,helr noouiatton Ln the la'ocun i'oFce tiiat. $arswuEr
$EV er.tbtleal. bar.srsg Ls el,tghtty bretter of| tn terus ot'Jeptadtnot-ti?blen thqn ltalayel wtrteh hss: rata o; aboutiE'p*i-a*6t-gn-ICgf- A rate'af [0 p{]r ccnt rneonrl tlEat ln
*v*Fy oai--mnd!-66-piroone stxty. pcraons depend sn tlra I;rboun
of f6rgEr-$r:6gis-f*o tn*it nathtbnnnssr It eeosu?ss the
eEt*eg 6f'ss{6dd6 pnetla!"pi,tlsn bf the Bopulattofir
Arcngthgln'ltgenougpeopleof$arg''tulf
ir*:v* tho 1ffi;E etqloC scfintde bgtl'vlt.v.:etq 133
th; -hid*eEi- 6*{alr es pa' eert""yrltgtl * 1," tl{'*I1I5ili*tl1**ffis;-$f; i&t6 = arno{& q*3{f 
-r' 1:.$l:::3{0 Fo T$e nf gB FAEA flffitrlg 
- 




Ii nvir tr e 
- 




















flenaua *sp*t ef $spwsg* l#CI; tsbls !$r$r
r54.
a€ lmost 
"l!l-srong- !hu.nactol grcups eecu"eer*osrg Gbracee (p rco €g?tl. '-ftuil r, o*c{ilta the pFopoFrres ,sf teg** s 
.gia-ii *il:Ihq,s_ pe' Ee,'r of thal,otsl cht*rac-pfrlut*?.; -Ip"-ii'fp"_ thlsn tt has be€nmen t10ne6 aeeli'cb t[s[- thn oGo*"'or.c-4rnJir-"rer rs yaars;f a6a artcndfur *ohosl I; [S"ai€atfteant,
tlF:t gT?*o:tlon. or tqrdre 6.a chses rhat[liane ie o, snnbg, A*,ffeFsasC ,*.n- tn* crar,ela -deii**3e e€tlri.tfratag &'ffiem -*e , sI 
-FJ. t\;; ier,olanl *ever,sr faqtaml;i*& ':bs eeeg**'*tffi ,f'+r,. fiiit, -ir.**extent sf th*, eeon*alei''rrtlctpattm by EoEBEn.d*p*$s - ro g. i*il.*i*g"*r upon sc*lar*tti!u&6s e:g*!.f$** Ud;r;- rr tE e*,ssenr&*nal rl:se
:f?= :T 
=ry::q-*" 
toci 3f Ber rha t;,;-;;'6;-.fuii;"*iiii€ ffi s? s'*r-L Es eoi*E,- iieuaily eglu stttfuJ€ *i;;;i*IEh s8iieatlea , G,&*r ,ugcisrJ[pels**i;$.- 
=*e*n.$, Eoxlarrti.nri go oerrp_ ai q *rch_a35iier_ rou tjran n.n -onn upon marrl-
3F, t{e9 ,n'&dx$r_1!tHrqr the#,serGg f rro:n tbe Satrs1119 fsn*sriilltde Bs e_arl*tgr ef Jebs esalrebiu"Ls-*;;*-rs r€sl GAtba.t eealla-ale 
_te-eg due perhaFe io Gni"-png"rcuf -idil".riae. it sq 4*,a" *esirst*i-LhoE r.{;-;*Gil;-6-*iilfr-'torp partlelFat? lp 
- 
ggono"rq m t!..t' tty i.n*; -i; fdi;i;durlng perloda of Eb11"#bearfug. fra- clffsFenee betrcs
sba ssca + tbe d4sea oi +coEodc ponrlclpatim-ti aitcioorty Hertd nrem$ *alqyrs Chtnpse, neionlui and 0tb*r,s.
TAp& S.s

































?lre eFudc eermsate aett;i:t thc baet @Esrrrc-or the extmi-,.r tror,l -n$;.TEH"":L-*;sl$iii, Hi;"*le *#a;l
:::,.e ai *uff*ul**i: :H;ffi*ili*_lti[i,*E"#ff=tronr a n'mlarraa iigl-i ;iE;T*.ogrtroi-oi De'ssns rnilirlltrHl":*l ;:i;:i"k;f;ff.i ore'-r*il mcnsmlc
,,lfec! 6f sgc gtott6hin'*'."'ELrr,rdrr ehteh oveFeon", {f,"--
n: t ii i tF- ,it*" rr r., T.lf-3*- FP tpee iii; -il; ;i;





; i .;. ;' " I T il 3# fo 3'u H,T l"*
fte achdur r, ?r tlu *ga' 5 *ee 1{ro econ rnlc ae t 1-.'! i.;r rEtaa heE 
€ eertr,t ig.;h-;rE-ilc on*tern *t,r*n ia'l*.t€Fs br.nI.ffi;dii *f 'u+Gno*i* fnetsr.s.,'Thr,* e,,€
- -'-e d lf,fersaeee *tn**n 'itI-'iuili r"- *he ,+ares rrhci rnpg": fs*a3srf 
,*hfeh r*#r-*1y_g*rrinF"o1t clearly bg *ha-:.:*ref u. ,!&e'='s3tt:errft ,e,f, Rsc,ru?nt€ r&_ltrelpattaa by ***a*,te=sqlgs m ffia,'*,tr**i ;+i{ffi"**,,.iq^ th; pop}en *harh*r,;v*,y-{F{4* r€h€g3d e*ate* t*- ,ta ttui:&,fury sr shelc tw*,rrrter Efrtl*ilrw- :fts ietrsoui*-rJi*Fn"if"i fl#;_ fsaoa es6tc to &il fre te the feet ilr;i il* ilotr€n-o-e lar.rts 
.tuntngtl:.l s partost-*-poriaA-af ineoearlng rcprcduetlvt tg. eftertire qe of ,& the rats racrua*i'-wgin-;;iii'imut 40 rserfcr. *$? gF ch,reb t*o rectog brC#-ti-or6p"iluru. To what





&s.grep r; -i;il-pi" rnent tn urts ca'oCIecou8$' mat sf thc uEnsl Pari!.cufarly f"o;'th"-ioJfgsnou6csrunal,tleap q'o sgqd ln' grt eul[Liirr-o*oupotlons.
E?. flgurc* far sales sho* tlrat n6fi orra pontt-cuiarl|r ssttv* M***m the eres of 3o nnd sg" the 'intiJtrex"n8 
, 
mFs t&g $s per-qsqto r.oaehlng ns lrtj;fi a$ gg.4 puneent tn ,&a So,grwn @.gd'f;€opsr
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s' ,s f;t s $ g F ssg g$ H
qgF*g€{€€etaGF
-tOfarfaOa.taart*dsSEtrdsd*d
A A q3l + Ft € Fi rD F€ f,t F etof.dddfoofr.B S S F F F'F S SIS&h
u.tq€.q'gt?'!?iti



























feE r 5'€ t*t- ths- *?T{g mrtvlty rqtr byase sd cs€r t#a, qp-ryS"de +i s{#;& rqy h:ss!.€rd tae-Erc sW.- #""#-r"r F ETffet esr rEri-!.eh tts ab ef #i" i;aLTpe*oa ts brsheer. &e:=rrEt sr€rD rsrd* 
€l1i"ilfi+il;; iic*itmn!, cmhrlE' r5cr bffi 
*? ?r?ry€!_q" 
"i#riEi;+tre etrrler.ete !F tu_se.fI?F q-8._i5-i.or.. rh;;;@ 3!qFlncltde so --r**!t 
-gi-i&e'dirers ad tba Gthee r'dbl-ffi-3t= FtE+€f cS or--r* Err ?F?-h4h*.t iIE*-G-r&"--:
-e. sFs*F F F t* rwTr:_ e;^Fi'€t-6 i[iiaT"iia":rii heet Hq 




FffiG ts mo*+i=, -.-a*"E*T;;;
i:lus ry?_*aril"t*p la ltilt*retr, fe,*rii'u6i*trea. tnoER€r esr€El^F3 3q" l}f etFso.tF{r to yarg lsreneelywtth deeatlaaaf, rr"gl ffi6 hdEstilurr=iiid.-- nirs Lu--
'.F: uffiF tu ruet*rtg sir Euitururtr 6tfre;#t p-afle=
*f Sarunlatsr
&at*ep featur"e reyasla bg rhe tahls !s tlet
sEE-e rs€ lE*r e d:q !.a eEc sFielfle eeoaonic getlrltr
rete efGer a ec*taln *c rhtlr ot&eps do aatr fug ibc -
*-€€ Dcy*s gni stbarnr abt ee €rep mttt e.fter €he ffa ef{e tc**il., ,,!hs htqfel for tnrtseo sbr a rllght dilS aftsrthc etc d 3{ tGslll - tSr hleas &ocs a rlrog afteC thcSo of, 8il fmrcl th e@ ,lDqya[l tsO ew a detp cfta" ,tbo gc ef &l tstrrl tho OBcn Iailgoaes gM a dmp,aftee t&il. SG of, S{i *d thc S-htaeae ,rfter thc qc of BrPgr+}tst...&mfa@1se|fun..tbcrapdugtlrebohagtmr
of tb- rllo*fr & gcrrol, tbo latwelty of nqrr$uatiw
tende El tacrcam btt*re- i&a *o! 86 to 8* yaanar arls &,lets tE LocpIgC .rftb tibe, brahwtsar,sf tha,populattem sf Sepwak.
-- 
r . ?a *' 
ag -trlgf*ytr.il r
mn mAmqngAgf,ly estlus populctlon €€ft be elasatillied under ttrac bFod fsf-o:trial,.g9psl 9E*yl-t*TqL1-16{! 4SO{6ll? EBrC* rp.!,ry@ &B{ll{sE 46r. $ r-Lfltr6t ]I.rtrsi}tl ry:---"{ t
seee:gtatgl &d ttrtlasto Prlnery lsiuetrles ape deflnoq Eot;;is{J;sffig;tffire; boE-astryr Sollag pd ftshtggr &rdnelgde grlmltgng, ftrcatryr 4etl € ffiE lr aa t E E
aletet 8E eEatl*tlni. crccdcyy t'sdustrlcs tncruc€-F.enEFn n ca &6 qaarugFrl3*&ffi ffiry$$Sffiffirffiiilfiil" r{:ffi:SHi;;rra#frE il5rg*-ee#t*ieityl ratap sepplv. erd sqnltaq
,-edt"rcn, ,-*iiiA**r-,: G;mcbert aod AgmALEgttOA and SSI?leegearrlogg. 
€tnetr€rrscr tr gport E tt eegunlea;;;;";;*L;I;;;- -;rnsffiai. neer"eatl'onnl'-r]'lFl' *'LlE3l lFwtasneb aa haigseail [-il-h;ffiffi;.',&-i**ryair. p reat$'cn*tgr]] defence nns goqe-
,"ental aet elerelfld elserhers.
,' ' ,, 
r,.,,,qi {a'*nitrlaf d*gtrthr_glffi cf , t?t* seonss;1+q1,tg4.H.rG' 3|flsG3f--e
ac tlte peif 
"g1sa-il 



































l3orfff] &4res6 . 'lffi*g, ]os.o 3m.c
Tbe table abg?u'rhe pattern ls ehleh *mps*er
r{tss$rcGt,'g*t' ,W stlttxd lh $ar"auah' $tlgcs th; ssaory
or' saryp* ta,.erq$stnmtty ggrfcutturaio it ts *s[ *re;lJ
stne thst wet qf th* ocenontceLly ectlv& pe"esns 6ara theirilving ls agntoui&rot 0ryae & pcr ewrt aFe engegsi tn pd-
maqr ltlduatrlea fa 1SO. Eo aerpr"leoo rlth latci yearo- leponstbla for lao& of, statlattsal dste. &ether tlnls psrn@.
tage wlt,l dssrtaes oi wcln stCIblo tB t&e n€are frrturo d*ptinda Ust--T'r elcb WSE ths rcate Of, lndne tptaltsatlon end t&crnte of populntlffi grorthrr 8m tha p@!st of ulqnr sf {Dcono,
nle dma,lgpQaryt $*raneh ,ls Hndsubtdly wderdqsel,opedr a6pevEalcC ebt ro[y by tAc cherwterlatleorl5r htgb plop:"tlm
of pqfs'mteg,d ls ggrl,mltsno et aleo by- Q6 lalce pen
centasb ef rehtldffi nad,cr X.6 ywrg of gt€. Upder these
cendlttons ffi'Swar$s,wt tllt be fneed not, oaly Etth thc
heavyi hnr4g6 ,gf pf;quldln6 sehoolg anri temhers fut aleo ri'th
c reatleg erployna t opgortunltlaer
' sao tEble shocs als@ !h.'! only about 5 P9F eerrt
oi' tho 6gp*O*Xaslfy sotlvo mulattgt_aPG snsesed ls secendangtn.fueiri;;;-6g$lt-nsrufucturlng. 2hls percanta{t le- tudad;;;;-io"-;hp;;od'nlth tbc ene-dwe! oaed c_ount-rlecr llhe theiinlied State-s. Canada and tire eountplee ?" heF*"beest Srl€pGr
' ffi ;i $e;6ensnle,Elly ectlve- p?p'il nt ton 6ft$ss:sdTl:: e pmrpssttln tlnlie#-toe" *tiies le m!"8 ttr a'r dou b]ed those ens.ssedln saeondery ln.itrgtrlesr
F^Il-i:.T_ryj3ld lh:t t,ug*re the fenrles sd p€F^,i* 
"Titse*_ lf llFlFary- ln,jus t rl6s, iht= nem*lnde" i*rt . Ul',
.,8d r.aEfrr-r rE tertleFJr lniustr"ts$r b1s gr€9oodarureeieffila* la- prtmry lac&strlg", poi[reffiiLi #*"d;ifii;: 
-,, i'sr, sirG*s tBf AsE nf rartetf,*s of, Jabe, for tbe s6eqn.
ertnasf- neultr.loE
&14 E bg far_tbe l,'rgcat awtor ln the lnciuatrir ecenoqll'. 9f ^thu S{8oS poreoae mFE tben gO pr.F: .': t aFG mggd ln agrleultuno, ftEhtnf , fenertry bnd
:r r,itingr Fhe realateg gO p+r 6wrt aru t,eks Hg by d"nlng
-,'i ,iu&t*?!rtag.i
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febLe E.G *bu= ip:_o Lsr:.tbililon of the ffisno-. 
. ally acttse F€Flailoa aaicng thp sa*tous r-lces tn
,, , ' t'an l{ by ttnree b!€ed ryu; !;Ig}'"efgqps* xt esft be ga{Hlr *oFe rhm_?o pe1 cent of oir ir.,*-Iiit.,inuuu ,"ac€s" rb
", 
i in f ; T gt; ffi gt ffi, r*: "' dr; ffirms*$"'t ii:ffi x.sT: ! * ffi
;1 ; r'1! x f !r *lf ,sf ,, ,tb&tr", ,ccolonie arly ac tis* pop*il, tE"n lni .1'',-r Fr"-oduetr?€. &1_s ll-G* ";;;-lhr'il'Jir"iilLTr rhs:::nenteally,mtlre pgpilIgttoa *niass rn t_rftii"iiiiuil-i rs aFF qulte conrldernable far EoIh t[* et i,ioJa'ana-Al5.p*r
. .rit &t Opaea, ind tan s and Fat<t; tgg, ts,
SuTgnfS-ts- fgr_ bsh!.aC frs :cr.p-,r"ai tc i.ai ,yo ln,.e p-o€Ga8 Of_ tnduatrlaltgattonr i?* irt the tlr.e 
"i 
-ttre
,,ost cg&sus ealr f,tre ?,'l cent of iire eeefirm!",:alig ectlyei ;pulatlea Eer$- €aeage{ ln se+tnJsr"y tn. iu . t *ies.-if-*fte*-g.g
.,,=f eent E€FB Hgqgd ls n,enrrfac tarning nn,l r.di b*r eent rsbut}.d 3ag qrld aoa alme tlsn 
" 
E* tntn}, -:t&ls ls less thnn1?t 0OO p€FEOOBe 
-Sf - llrGE-* +ngaged ln 
- 
n unu{'qc trr'.lng, rrboartri..rlf sFc tnvg*sd ttth the rr€m*fiuetu'yr* si-*cotl snrl'cerk
, 'c.luc tE, leea the a gtx th ang tn tire f coJ F,aflu'- ac: tr, ".lhti,rdtlo trteg ul6. gcuel onglnaer"lng lnsludlnr $&nuf&eture sf
,ir*chlnqss ond tfmeBoret or{utpancnt. Ttaclal dlstrtbqrtlon
v.t*ls$ tfe dgltr Pgr lnotanoo, of ther tc te.l econoulcd.ty
'r:tlre p€rsonc amng the $ea Sayahs, only 0.4 pr:n_cent sr€
'i1giig6d la' caeoadary tndustrrtcs, whlle ar.'oos tlre Chln*so If
:,,tF €*nt,er6r Se qmgqd. 3hUS3- the n*ttvpu tr;' *rtl-nwak ilrSj"*r. boblpd, lB: .cs,mimie deualaptnant ol" th* cmmtry. Shey-
,, rv R not be ,p*rtlculorly tn tcnes ted ln a{ aq tlqg tltenselvsa
i".Lth the sencpll ebseea tAst hsve tokcn place tn the eou$t€r
exeept pcinapc-fo the-pol,ltlsal spltrr re slnce tlt,i es tabllahr
: ,rn t of Halatgia"
?ertlsrr IndE-: t,r.tce
,: FS3FIS *""-ilg-gd- in' ter"tlory lntlu;t'Xe$l nneel'y, 1n cotms€81
,";;;;;r*"i af i-EfnA, transpc"i 
. 
t{lo .--orl'itlnl'c,, tlcns. 
- 
i{early
;:rs* tht"nrls, oFif*rl;6pi;-en|g[d 1n 
- 
ter"ti.ary lpJustles &F€
. i1f pr.,&6, 6f-;lis;-eiotli'i4ri#5lo"S ln t$trpr''!sg'. &no"*t qll
tirssie *ns;;ffi i;;;;Jiei"t ggiltl tles 'dc-F tn *lrolesala





F -o tons 1€*?e1, tmimteal and ,.elntd
ESfi{€f,!r
.rds*l.nletratlra, Bmutlus ffi,C
isfft,&gGrrt.8!. I coi**s?,r :'
C i e eleel *s ?*gg't
oal es eopf;,crng
rii{ r{€td ftrel rs nlre ra, f *'pag t *f
w'JF+reFgl ffgh6ffim, hUn ie r.E
and trapore.
L'tn*rFsr E$erqfmcer ffid r.*Latcd
o I r"kg?3r
. r) rksl"s ln t rart sDolrt and
*olmlrntg:atl@
fl rsf f,sraenr prgdgo tlsg prloc€sa




: -.. ':.'-".- | -,', '
tutst: .:
Persons ( : Offi)
, Srl , fi,*$ , :f .S
g"g 
, S.$ : S'
!*S.'',gr3' I S"4




' 6rg l0rl 1'8
*.3 g'6 1,.?
J-##r I !!--'l'-i'#
100.0 1C0.0 I co.o
eg4.3 184.e 110.1
ha r+.r ctss{. f .! r gunett!'on ,lg eln tI te rttatlveShs 'slasalf'1e sttCIq b3r, oer
rr.e tli6d o,f l6r.saent1ng th6 
- 
aconphla* c!i$ract*'*ili ttce '3f th*,
p*pr*latlo€, il-6;,iia$t "'itirr-t}r* crcssfflcstl::rs by lnJttstry
sn ehlsb re;ld;.{;;$co- ii ettr*stiec " T! sonf':' ox tpn t tireA;*T.i;;,rifpcattons *o*{{ry1 t'oo g'xs;r''p}61 ilru Rpab.uv sf
ngrt*Ul,$ltfg$:i ESt*Sr6 
"nb-Fi&}lin'*lsn: mol*r i'" 
11';s Co'v'rt$pSFd
r* rh* nupuf;,r=};ffi;6s-ffi ;#";b,rliultu*al rinii f:t,r-ilins lnduatr
v'l6s r'€spect!.ualy.
,D 65r
tebre E ? alrwe tFat- ihe pattcnn or @eup. tiwI,r I nrxelr rdetcrrntffi b: :t'i*i{il*"i"iiiiitir n*d: rirEhtns.|,,- -s:: th,a*' ffi tgl*:F1|r, fue iid*iry[*,gii]-o{ru. Bop*La-
- -,r! of Sglcfirk era ffigaed ar agiieuf nr'"af -srd for.estpr
., - Gr p.::t 
_ 
f I lh?ITq I _lTo !of^r- and lpa nu ii. - il: ;;"i; i;;
-r rrf lrth u{ tll-1-lgoe}corlf aettve. popuL, tron ar.* *efogl; -vntrtng preFgdlma la ather. oc€rrF"ti*e, tenrlrog iffilp. 
- 
'J 
"$ t as 
- 
€paftrne*r atld pHtre ti€m ily.aeesi aoFt**l"s t$i).1 p{!F' e pnt ',s3r 'sr*n**r quaffiF*st s*!d- ru}*tgJ, ro;*a*i.
Bccpt for eg rteril h,lral Ecrkepr. fonest *y wopkp
r -''. rrftd Eo icnth, fu rhteh 9€ n*'" e ent, sf ' the eeonbeteally;,, .tv* FO?q 
€FF_engrrgeJl i?:-. S€^:iirr. i icnal nettem ts lnriely{ t n.rr:"ined -BJr muiea. 
- 
T]rete &Frr t xO 5 €lips ':f gceup tlnng-ln-
c'l i J'i E:afi aI'€ ge1uatvely engage.i, Li'e s'.tal.nl stri ttger Gr6clts
:ii'^ ,lr!,i ftan&gspla,l oceu.n tlanc r,n$ thc wrlnlnp f,nd rtri'"t*vlng
* i'iulrrttgttg* In tfeae tec gyslrps otr' rrecup'tlone enlg Pl
!]-::r*-3.f:fts e* fe*-. ls,g &:?, **m.,$n tg $8$ x:rtl_es tn }*eS 3n
v:,) ^lret gtrmrp ef $€eupr tlone, und cnly I .'ru"ule $s corrr
n.^ -'oj to l?8 prrL GS ln the i r i tnr i- ?{e[rg.
ltis$Es,@,..,'.,',-. :,, . ..,.'=
.' *e!-eetloaals tmbleal
nnc r"sl atGd *oPEert
j rtn i s tratlra, scF
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3.S 1rS 0.1 0.1 0.S, 3.9 3.?
I8..? 9,6 O.? 1.1 s"o' 1B.4 ' sn8

















& 148c"*htl* of *sgeth br F#c rhcs &at
:ia warhlra4ly largs grqcrtrsa- d E -t#tcsege F#gE-
:r€ €g€d a! grtsei,E-E€L- Elte"r fercrtry c6r*cec. ftshap
rlleilr H*t*m S^Lry?r1r Bartlsul?4f sfu th aci Dqyataeiandl $cyatr d gtbop Isr*cD€Er &lr bnlf-of tlre aesno'















































































































Eto abaue tebre sbme fira trpe cf eofri clome br
uer"silaa hFqrne_ 
€rdel.&ral *ou*;itii-r. -Abil; m-;;t'*6mt
c? fgt4erlqryr norkem sopk €?! enellhold!.ngs whleh"mstcf tha retgtor.tap ru'ober. $ope $rooG p*ieoaa eopb ael oggora arrd ln 9the1 t_ypes of for.eetiy *ort. Just ovsr
'i. OO0 persotlg gtaied that they Ecre f lsher+,enn that ls ts
siy lt r&s ftshlag ehtch 
_gav_? .r!oe m;t lnecmi ts rhe gealbut bs€ffiffi t6tr ryrle do f,tehias as a swcffinrSr oqcrrpatl6a,
oepcndmt te ste etcot oa th" saasons md the reathen. thta
f'3g$Fa eat glee llttle tmd taattm of th* total erornt ol
la6qrp pt iato ftshlng. Tiro nunbeF of Chtneae angngod ln$nallboldtag gandmtag ta conparattvely snall - theFe ar.G
lhs€G ehtaaefi @thsp 'tsFF,slls thtr-t e*al*ha3'd*ag g€td@glersi *
hglt le tht ttistg€ s es gt ls sxetiibafde:lg. shs *!rG Sn
the naJorttt. Fis! f, of tha nrbircr taFpero tn t}o eor,ri iry aFBChlrteai and'anetber. quarter BF€i see Dnye*sr fnbtttt ii:,lf the
loggers e6 Snlagc sig rather F3Fe then hu3,f ot' tlie flEhaw.
ls€g*tt*ffis ,il{ry sGfrt *f, *he xgr,ke!.d *n ag'!.cg3.t!l?-*
sr agry,t E+erffiS-:era mg4ed 3n:sreelng Fies ei'r n'.ai'stl5 *tee.
?. ae*&X+Ie iil 
')T'ritl$
tA8{,S 6 r lO
,. n, . -,,, . U; lE; -',,J, g616' :'-"' :"' FEtIilG ll] -
^ Fv Pe:l Pcr Pe!






















s4r# lOO--0 19{rglll- Iry'o-.liqtffii lcc'o&rd
; '*e"*t*e*^9f 
-e:^fff*fl :gTf,f -;#fi*t;tthe aheP . mC lsnE€Fuw$s t'r 
q"fr*]ft$Efi of the iEorttng psrr-
,p  "Ii Mtm's" 1{-o"-; ; *****ril :nf ausllo,lorrgllt*S.E'[ i&ffiffi.i:^#36:-i;:^*tn*ffi"?i,ufig :t3":
tf; :-ffi**ffi *ffl $H$:F [r-t i-:H 
-*: f *i*XX'X*#*%S* *f;31Hf g'fl%:Fffi*:#fuii*ffis'-?g.ffrxffi"tttfiry**t!-1prterc 6d fsarr EE nc "'-miE-"&t lit" P"?qollllT"rffi,r,ffifffi 








.#r-t--q*t,'#f:[ffif;a* m-#ffil.;il*;F i$*.# ;;&.. . ** gc $q 
of
E€n eFC_ cgplatecs ed lr leln rnall festlt gmcerai.
wo**rs eF* ffi 
€n€ a lerye
n*rg 'tr -tt,,'.,:t .,i,,,-':'.'i r:' ,:. 1., , -





_ EEil4eF€r .&slo?-$g a:gFs€r *s*€F-- ?etd
*at af u :''$jS
s€l,ffiffi'r .,:' i:" StS













s *? s;I , 100
S.? S.O lOO
&"s , 8$.4 lffi
g?.{ S6oP Im





&1l *sat tr,"1 1S. 3 S{"? dC.9 3.m
gre so"tlgi -B@sf iifm by osoupatioaal a ta tnr s 
- 
,nl th tn Ba€Fr
r"ssa;--$aHlfo-the grs*g- ro!he:a, @t of eonslderatl.oo;il;i ffi;16ffi rrypEfuib; slthu sesh race 8'.e gsn secount;;tr;m;- thdt-li-tn $f -W ts S-pen €eotr &rt other thsf!
oB$ m;Affit-#*trc tnlru Sc a gfipf dlffa:renca I'n tlroi.! tfi*;Fr;F ffi Sffi ruXy *nt[:. f *f,?.l', "&s : i{i-Hnd Eagn&*i;r"o*il*taoil-'rhs aru aot-*q ffieoqrnt_rer{eri eFs dxvlded
ncr ue,r, railqlJi a;.$t 
_ts€.qry ryloyees ani faer!-lvi*o:.h'G"s3 1pblta sp6lg ttl'" faitcrt. eulleyeer a?e Ye*y faffit
those rhe eFa Eot ry ;;#i-*el*erb ubtne *n*rlv farlly
es qars. ,,,d=6i-f;I[8#i;il*i" F ,pnopo'r"t1-,*n* of ell
earklng pedl;AA*S-fn-fa"ffy eem:bngr earilisylnt Gsrogte
f r.orn sutgldilfu;feiiy-u*- ue. ?oltcrea iralav 65"8 peF
eent, gcrmt?i'+*i*'eoi' cirlneae E4'8 p€r centf Dea
itayek ffi,6 frr'iiiertd;"dlyu* sq?6 pen e+ntn ssd otlrorindlgee* gg.g pcp-e**itl - f6ugo flgur"ea r:4$ be teken as a






Flrsf *a s*m'ef f 
"technfls
*n* e*latd **rkers




i., al es tor*grgl
*g rle$l tnrel sgr*ape,
foneotny rorEs"Br flshen
ir Grl l hun ters csd trapp e:ro
rlnsrsr qhsryt md
r+lstsd sorkcrd
rio nk,€ ps t"n trm epoFt snd
coF$unlcatlm w€usse
r long




: € r{ lco, e Fortr etertairF
rrun t on,r reg ttatloa
*onkenE
&Yr Mr?19 9 3t 4?O 1,?g, ll-p
sl' *l
6?6 ffi68. Brsffi
dss 161 844 a, os? 601
3g? s! cpg 310
, ErIs .s6n?& ,IS?pryg--19'!g!-gxs g&ssrgb.Stsas * #= gg ga=:i;gsir* ==EEs*:: s



















toble s.la *horc rhut qgoo_ EnFsmN slp erlgtrtiyFoffi thar 
-i pan eeRt oj.' rhe sceo6tcell,v acify* cFe qrlggs"H,
!he- ral oel t{ u 'e- s?s ogd s6 g$ ee * o * *,"; -.-ip - til"-B *F;;;iffih ,teelmtcs.l ery_ 
€g.r:c_-o€eup., tloncr ss cvemrraut'.t ilii"riiy
F:_c. :sf,lt$ _ "" o*plo5rcss, aq's tly Sqlo-yece of- thi-ew6*,*airt.tE*tI--ljT:_I?€Tg gFarp si rct"kers rhe TaJontty aFe erytogeea,j'j^.T.? ?p+9I"G €qtcgor?t .ho*cren, ryst oi' tlhe esrtplceilyffitiEs p€fiGffis &nE er.gagd f^a a+. rl;ui ru -e, fonestl3r, t'lshtig,huntlng and trapptaur-dd &s eEaf ts'"cft* nlo*rretio'n-;*€G;
serker8 eil-,t labet"sni, tte l+r$a nuabiF sr pers€fi$ gtg*gd
€E,,.,€*,s,, .aggW.S., *€ sr*.,, md fgp{f,r w,o:,r*s**,, ea*i dg* ts tfrg-







e'ggt$, &,,,th$ e-ffiryt of ryqplnttmi Enryg[1',
F?rt ef -the e@turfg? ef Setry, Eo*thH*ea # Serrursq, lSB8. r '
:
{cqrael-gf qgp|;ll Ssieac rBsclrtp, 1ffi8,6{,&treml-cA ef gisg&SfiFr
FEpulai,lm $bdtcs, T81. ff. Ee. g Haneh, IS€Br
Es Sre @5 #d tueld &
,*&o & , @'slwtsr*ittoc sf tSGFqalattm of ttagagorqcr lg€1P.
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to &r $ tOo lto rQo tro t/to f ts
gilr€lctlt0t6frlrlrltltltl I r I I t $ Z 1ic0rlrltlrlrlrlrTrlrli
